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Resumen   
Se reporta un estudio sobre competencia docente, compromiso académico y 
actitud hacia la matemática. El objetivo fue analizar la relación existente entre 
percepción de las competencias docentes, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes. El diseño es descriptivo correlacional y la muestra estuvo 
conformada por 120 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. Los instrumentos utilizados fueron, escala sobre la percepción 
de los estudiantes de las competencias docentes (Acevedo y Fernández, 2004); Escala 
de Engagement Académico o Utrech Work Engagement Scale for Students (UWESS-9), 
elaborada por Schaufeli & Bakker (2003) y Escala de actitudes hacia la matemática 
propuesta por Auzmendi (2005). Los resultados evidencian que existe relación 
estadísticamente significativa entre percepción de las competencias docentes, 
compromisos académicos y actitudes hacia la matemática en estudiantes universitarios. 
Estos resultados cuantitativos representan, según el cuadro de índices de correlación de 
Hernández, Fernández y baptista (2010), una correlación positiva débil, es decir, que 
existen otros factores que influyen a las tres variables y no necesariamente se afectan 
entre ellas.  








We report a study on teacher competence, academic commitment and attitude towards 
mathematics. The objective was to analyze the relationship between perception of 
teachers' competences, academic commitments and attitude towards mathematics in 
students. The design is descriptive correlational and the sample was formed by 120 
students of the faculty of education of the University of Sciences and Humanities. The 
instruments used were: the scale on the students' perception of the teaching 
competences (Acevedo and Fernández, 2004); Academic Engagement Scale Utrech 
Work Engagement Scale for Students (UWESS-9), elaborated by Schaufeli & Bakker 
(2003) and Attitudes Scale for Mathematics proposed by Auzmendi (2005). The results 
show that there is a statistically significant relationship between perception of teachers' 
competences, academic commitments and attitudes towards mathematics in university 
students. These quantitative results represent, according to the table of correlation 
indexes of Hernández, Fernández and Baptista (2010), a weak positive correlation, that 
is, that there are other factors that influence the three variables and do not necessarily 
affect each other. 





Debido a los cambios sociales ocurridos, los docentes han pasado a ser agentes 
claves en la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Desde las aulas, construyen una 
comunidad de aprendizaje, en la que los estudiantes son motivados para que desarrollen 
sus competencias y contribuyan a la construcción de la sociedad.  
Con todo lo que se ha aprendido en ese milenio, el rol de los formadores ha 
cambiado. Márquez (2000) sostiene que, en la actualidad la función del maestro no es 
tanto enseñar unos conocimientos que tendrán vigencia ilimitada y estarán siempre 
accesibles cuando los estudiantes quieran recuperar, lo importante en estos tiempos es 
"aprender a aprender" de manera autónoma y promover el desarrollo cognitivo mediante 
actividades críticas y aplicativas, los cuales les exijan un procesamiento activo e 
interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se 
limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información.  
Los docentes universitarios deben que estar dotados de un alto nivel de 
conocimientos científicos. La crisis en educación superior de los últimos años ha 
comprometido al docente como uno de los responsables de la mala formación 
universitaria. A lo largo del proceso, se ha visto docentes que no tienen las capacidades 
mínimas, científicas, ni didácticas para estar en un aula de clases universitarias.  
Según Guzmán (2011) una de las consecuencias de lo antes descrito es que el 
profesor de educación superior tendrá que volverse más profesional, es decir, tendrá que 
formalizar su preparación, sobre todo en lo que atañe a la didáctica y comenzar a 
impartir clases sólo después de demostrar el dominio de las habilidades docentes. 
Actualmente el profesor universitario es considerado un profesional del 
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conocimiento, con el mismo nivel y demanda que las grandes corporaciones tienen por 
este tipo de profesional (Hativa y Goodyear, 2002).  
Pineda, Bermúdez, Rubiano, Pava, Suárez-García, y Cruz (2014) sostienen que el 
compromiso estudiantil ha sido el menos explorado en el contexto latinoamericano con 
excepción de algunos estudios realizados en México y Puerto Rico. Según sostienen 
estos autores, este concepto proviene de abordajes teóricos e investigativos realizados 
por Astin (1993), Pascarella y Terenzini (2005) y de la teoría interaccionista de Tinto 
(1993) que postula que la decisión del estudiante de permanecer o abandonar sus 
estudios está influida por su grado de integración académica y social.  
Existen evidencias (Pineda, Bermúdez, Rubiano, Pava, Suárez-García, y Cruz, 
2014)  que el estudiante desarrolla un alto nivel de compromiso con su proyecto 
académico si la institución le ofrece experiencias educativas enriquecedoras, con 
propósitos claros que lo estimulen intelectual, social y afectivamente. Dentro de esta 
línea Carini, Kuh y Klein (2006) señalan que ese acto de compromiso por parte de los 
estudiantes universitarios contribuye a la construcción de los cimientos para el 
desarrollo de habilidades y disposiciones esenciales para una vida productiva y 
satisfactoria en la universidad que se extiende hasta la vida profesional y social. Esto 
implica que en la medida en que los estudiantes se involucren en ese tipo de 
experiencias, desarrollarán hábitos que favorecerán su capacidad para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y el éxito en su desempeño profesional y personal (Pineda, Bermúdez, 
Rubiano, Pava, Suárez-García, y Cruz, 2014).  
Por otro lado, las actitudes frente al estudio forman parte importante para revertir 
esa problemática, según sostiene Ortega, Saura y Mínguez (1993) la formación de 
actitudes positivas hacia el estudio, se propone desarrollar en los estudiantes el interés 
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por la ciencia, no tanto como variable mediadora en el proceso de aprendizaje, sino 
como objetivo en sí mismo justificable. Indudablemente, un cambio positivo de las 
actitudes de los estudiantes hacia el estudio se traducirá en un mejor rendimiento 
académico. Dentro de la enseñanza de la matemática, es muy complicado dejar de lado 
el interés del estudiante, existen evidencias que sugieren que las actitudes y los intereses 
por las asignaturas son distintas, y por tanto, el desempeño en esa materia debe ser 
distinto.  
Según investigaciones (Estrada y Díez, 2011) la actitud está relacionada con las 
emociones, con sentimientos positivos o negativos, que resultan de experiencias previas 
con las Matemáticas a lo largo del proceso de aprendizaje (Estrada, Batanero y Fortuny, 
2004). Por lo general cuando las personas adultas no se sienten capaces de aprender 
Matemáticas, desarrollan una actitud negativa hacia ellas que muchas veces dificulta su 
aprendizaje.  
Ante esta problemática, lo que se pretende con este estudio es dar un alcance a 
través de los resultados la relación que existe ente las competencias docentes, los 
compromisos académicos y las actitudes hacia la matemática. En tal sentido, el trabajo 
está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, los 
antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos 
básicos. El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de investigación. El capítulo 
IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo el 
enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, muestra, técnica de 
recolección de información y técnicas de análisis de datos. Finamente, en el capítulo V, 
se describen los resultados obtenidos, la discusión de datos, conclusiones, 





Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema  
No cabe duda de que la cultura educativa, la ecología del aula y las funciones 
docentes han sido transformadas por las tecnologías, estos cambios lo aceptemos o no, 
están induc4iendo a una mutación sistemática en las teorías y en las prácticas didácticas. 
La teoría conectivista (Siemens, 2004) o el desarrollo tecnológico actual nos está 
situando ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevas metodologías 
y nuevos roles docentes. En este sentido, los perfiles docentes tienen que ser revisadas y 
transformadas, y los docentes tienen que adquirir las competencias necesarias para 
enfrentar con éxito los cambios educativos.   
Actualmente, se está tomando en cuenta la percepción que tienen los estudiantes 
de sus profesores, este análisis sobre los docentes, también ha sido tema de análisis muy 
confrontado en los últimos años. Se cuestiona sobre cuál ha de ser el nuevo perfil 
docente para una sociedad en el siglo XXI, Dubet (2004), señala que el ejercicio de la 
docencia se ha convertido hoy en un trabajo mucho más difícil de realizar que hace 
algunos años. Otros autores plantean un conjunto de competencias que se han de 
alcanzar en la formación inicial, entre ellos se destaca la figura del docente como 
mediador y promotor de situaciones de aprendizaje; además, existen algunas 
competencia que se resaltan, como la interrelación, la interdependencia, la colaboración 
y la tutorización. Sin duda se trata de una profesión de trabajo colaborativo, con un 
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fuerte componente social e interactivo, en la que se enfatizan las competencias 
comunicativas (Domingo, Gallego y Rodríguez, 2013). 
Todos estas características docentes, en la actualidad no se están promoviendo, 
sigue predominando las prácticas conductistas, las enseñanzas centradas en los 
docentes, y sobre todo, el docente orador.  
Por otro lado, en esta investigación trataremos de dar un alcance sobre algunas 
características psicológicas de los estudiantes, sobre las vivencias en la universidad, por 
ejemplo, su compromiso en el contexto académico, su adaptación al curso y sus 
relaciones interpersonales con los compañeros y los profesores. Se explora el 
compromiso académico en una lógica de satisfacción y el comportamiento académico 
en la perspectiva del involucramiento de los estudiantes universitarios con sus 
aprendizajes. Nuestra intención es analizar el impacto de algunas variables propias de 
los estudiantes, así como variables vinculadas a las interacciones con el contexto 
académico (relaciones interpersonales y relaciones con la institución).  
El compromiso académico parte del análisis de la permanencia y el cumplimiento 
de sus estudios por parte de los estudiantes, la cual, también, se pueden asociar a rasgos 
de personalidad como la tolerancia a la frustración y persistencia. A pesar de las 
dificultades que representa ser un estudiante universitario, confían en sus capacidades y 
se plantean metas hacia las que se dirigen con su trabajo (Bean & Eaton, 2002). Así, el 
término y la deserción han sido objeto de análisis desde la influencia de múltiples 
variables de tipo personal y de tipo institucional (Tinto, 1975, 1993; Almeida, Ferreira y 
Soares, 1999; Bean & Eaton, 2002; Himmel, 2002).  
En el caso, de la actitud hacia la matemática, esto constituye un aspecto esencial 
hacia su enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Existen evidencia en nuestro contexto, 
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de que los estudiantes tienen miedo a la matemática, y esto estaría relacionado con los 
planteamientos de De Guzmán (1993) y Hernández (2001) quienes han encontrado que 
existen estudiantes que piensan que la matemática es difícil de aprenderla, gusta a un 
reducido grupo de estudiantes, tiende a ser  aburrida, compleja y presenta una aversión a 
quienes no la entienden, generando, frustración, angustia casi colectiva, en vez de 
satisfacciones por los logros obtenidos. 
Según Martínez Padrón y González (2005), Godino (2002) y Contreras (2002) la 
problemática se torna aún más grave cuando se hace referencia a la grave deficiencia de 
la formación y didáctica de los docentes que actualmente enseñan la materia. Además 
determinaron que la mayoría de los ejercicios de matemática que elaboran los docentes 
para ser desarrollados por sus estudiantes, tienen problemas de construcción. También 
indicaron que existen docentes de matemática que tienen tanto problemas de 
conocimiento, como deficiencias para gestionar las dificultades que se le presentan con 
los estudiantes.  
Por ello, esta investigación busca analizar la relación que existe entre estas 
variables, busca describir la percepción que tienen los estudiantes de sus docentes, las 
creencias sobre la labor del docente, sus conocimientos y las estrategias aplicadas para 
transmitir conocimientos, también trata de describir el compromiso de los estudiantes 








1.2.Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
compromisos académicos y actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad de ciencias y humanidades?  
1.2.2. Problema específico  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: interacción, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: evaluación, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: organización y recursos, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: prestación y dominio, compromisos académicos y actitud frente a la 
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matemática en estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: expectativas de interés, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: valoración global, compromisos académicos y actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad de educación de la universidad de ciencias y humanidades?  
1.3.Objetivos de investigación  
1.3.1. Objetivo general  
Analizar la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
compromisos académicos y actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad 
de educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades.   
1.3.2. Objetivo específico  
Analizar la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades.   
Explicar la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: interacción, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades.   
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Explicar la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: evaluación, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades.  
Describir la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: organización y recursos, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Describir la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: prestación y dominio, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Describir la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: expectativas de interés, compromisos académicos y actitud frente a la 
matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Analizar la relación existente entre percepción sobre las competencias docentes, 
dimensión: valoración global, compromisos académicos y actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
1.4. Justificación e importancias de la investigación  
La situación actual es dinámica y las instituciones de educación superior se 
organizan de diferentes maneras para enfrentar los desafíos. Los docentes deben ser 
capaces de adecuarse a cambios continuos tanto en el contenido de su enseñanza como 
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en la forma de enseñar. En los últimos tiempos, debido a la crisis educativa a nivel 
general, se ha destacado la importancia de la efectividad del docente para mejorar la 
calidad educativa. Por ello, es importante seguir ahondando en el tema con 
investigaciones empíricas para dar soporte a la teoría para el desarrollo del estudiante y 
sobre todo de la calidad educativa.  
Metodológicamente una formación de calidad apunta no sólo a la 
profesionalización de la educación, sino también a una clara formación humana y 
creativa que permita enfrentar con solvencia los retos de la vida. En este sentido, la 
competencia docente debe apuntar a mejorar el rendimiento académico del estudiante, a 
mejorar el compromiso que tienen cada uno de ellos, que cambie de actitud frente a la 
educación y frente a la matemática en particular. En este sentido, los resultados de la 
presente investigación serán útiles para mejorar las competencias del docente y esto es 
positivo para los estudiantes que se sienten desmotivados, desalentados frente a la 
educación y frente a la matemática. Existen evidencias de que los estudiantes no asumen 
sus compromisos y tienen actitudes negativas hacia las matemáticas y es necesario 
capacitar a los docentes para mejorar estas prácticas.  
Existen evidencias que podemos revisar sobre la importancia de ser un docente 
competente, de ser un docente preparado tanto cognitiva, emocional y estratégicamente 
para llevar con éxito la educación y el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, a 
nivel teórico, esta investigación permite reforzar el concepto de capacidad docente, 
además permite evidenciar el compromiso académico de los estudiantes. Es importante 
debido a que estaría relacionado con lo que los docentes hacen en el aula o en su 
interacción con ello. Algunos sugieren que lo docentes deben ser capaces de comunicar 
sus ideas efectivamente en diferentes formas y también a diferentes personas. Por ello, 
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se hace referencias a las teorías más implícitas del aprendizaje para desarrollar mejor 
esta variable.  
Es importante también, debido a que se va a describir las algunas características 
de las actitudes hacia la matemática de los estudiantes y que tienen que ver con la 
valoración, el aprecio, la satisfacción, la curiosidad y el interés tanto por la 
disciplina como por su aprendizaje, acentuando más el componente afectivo hacia la 
materia. Además se justifica la investigación porque es posible que se siga 
profundizando en estas variables que es fundamental para la educación y para la 
comprensión de la falta de compromiso y comprensión de los estudiantes.  
A nivel práctico, es importante que los docentes apliquen este conocimiento en 













Marco teórico  
2.1.Antecedentes de investigación  
Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas (2013) abordan la percepción de 
docentes acerca de sus competencias digitales con variables sociolaborales, académicas 
y de acceso a las tecnologías. Con un muestreo no probabilístico fueron seleccionados 
194 maestros de 15 escuelas secundarias públicas de una ciudad del Norte de México. 
Se diseñó un instrumento que fue respondido mediante una escala tipo Likert. Los 
resultados señalan que en los factores ´Instrumentales’ y ‘Cognitivos’, los docentes se 
percibieron competentes digitales, mientras que en lo relativo a lo ‘Didáctico 
Metodológico’ lo hacen como no competentes. El desarrollo percibido de competencias 
digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva con estudiar 
un posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las tecnologías. Esto implica 
que es necesario reforzar las competencias didáctico-metodológicas de los docentes 
mediante la capacitación en las tecnologías. 
Sanzana (2012) realizó una investigación que tuvo como objetivo estudiar la 
práctica docente para describir las máximas que guían la práctica de los profesores 
competentes, explorando las características del razonamiento pedagógico que conduce a 
las acciones y la explican (Shulman, 2005) así como la relación que tiene con la 
percepción de autoeficacia docente. La muestra intencionada estuvo conformada por 36 
docentes informantes, correspondientes a 36 escuelas que cuentan con las características 
de la población de referencia. Se utiliza un diseño cualitativo y cuantitativo, en el que se 
contemplaron dos etapas secuenciadas e interdependientes y se aplicó el cuestionario 
sobre percepción de la práctica efectiva y el cuestionario sobre percepción de 
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autoeficacia. Las máximas sobre las prácticas efectivas tienen gran consenso en la 
comunidad científica y se refieren a la utilización del tiempo de forma efectiva, 
organización de la materia, enseñanza de estrategias de aprendizaje, enseñanza directa, 
uso de organizadores previos, la promoción del aprendizaje colaborativo, el desarrollo 
de actividades tutoriales y la adaptación de la enseñanza. Al respecto, los docentes 
perciben una alta utilización de ellas y el razonamiento pedagógico se ajusta al discurso 
teórico que las caracteriza. 
Mamani (2012) realiza una investigación cuyo objetivo fue conocer la relación 
entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática en 
estudiantes de 5to grado de secundaria de la Red Nº 7 Callao. En una muestra 
probabilística estratificada de 243 estudiantes entre varones y mujeres con edades entre 
15 a 18 años, se utilizó el cuestionario de actitudes hacia la matemática (EAHM), 
elaborado por Bazán y Sotero (1997), en Perú y adaptado por el autor de esta tesis. El 
rendimiento académico en el área matemática se trabajó con las actas de evaluación del 
aprendizaje. Las conclusiones confirman que no existe una correlación entre las 
actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática. 
Alvarado (2011) tuvo por objetivo determinar las creencias y actitudes que 
asumen, un grupo de estudiantes del noveno año de secundaria ante la materia 
matemática, en el cantón de Cañas de la provincia de Guanacaste. Se ahonda en las 
experiencias que los estudiantes tienen sobre su cotidianidad escolar. Esto permite 
visualizar factores no contemplados en otras investigaciones respecto a la matemática y 
la construcción de creencias en contra de la misma, que influyen en el aprendizaje y 
afectan al estudiante. Esta metodología cualitativa, triangula con otros instrumentos y 
técnicas para un mejor alcance del objeto de estudio; utilizan instrumentos que han sido 
de uso cuantitativo como el cuestionario, dándole un abordaje cualitativo. La etnografía 
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es básica en el acercamiento a dicho objeto y especialmente a los sujetos de la 
investigación. Como principales resultados se encuentra que las creencias y las actitudes 
no están relacionadas con la matemática en sí, sino con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, dirigido por el profesor. El cual, junto con los compañeros de clase, 
legitima las creencias de que los estudiantes ya traían acerca de la matemática o genera 
experiencias nuevas que se suman al sistema de creencias. Un segundo resultado es que 
los estudiantes se encuentran más interesados en la construcción de su identidad dentro 
de la institución que en los resultados académicos. 
Álvarez y Ruiz (2010) realizaron una investigación de tipo descriptivo mediante la 
metodología de encuesta, con el propósito de analizar las actitudes hacia la matemática 
en los estudiantes de ingeniería de universidades autónomas venezolanas. La población 
objeto de estudio estuvo constituida por los alumnos matriculados en las facultades de 
ingeniería para el primer semestre del año 2004, lo que alcanzó un total de 5,931 
estudiantes. Para seleccionar la muestra se aplicó un muestreo estratificado por 
conglomerados, aceptando un nivel de confianza del 95%. La muestra quedó constituida 
por 613 participantes, con edades comprendidas entre 15 y 30 años respectivamente. 
Los resultados obtenidos mediante el análisis factorial de componentes principales de 
carácter exploratorio con rotación Varimax evidencian una estructura coherente de tres 
componentes: agrado, dificultad y utilidad. 
Gómez (2010) investiga el creciente uso del ordenador en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en secundaria y bachillerato Plantea cuestiones relativas a 
las relaciones existentes entre habilidades y actitudes hacia la matemática y el 
ordenador. Este artículo examina estas relaciones entre actitudes hacia la matemática y 
hacia la tecnología. Se presenta la respuesta de 392 estudiantes procedentes de cinco 
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institutos diferentes. Los resultados proporcionan sugerencias para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Matemática en contextos informáticos y la evaluación de actitudes. 
Fernándes y Gómez (2006) realizaron un estudio para evaluar las estrategias 
aplicadas por los docentes de educación inicial, en el uso del computador en el aula de 
preescolar. El estudio tiene un diseño descriptivo, el cual permite observar y describir el 
fenómeno a estudiar tal como es y cómo se manifiesta en su contexto natural. Se utilizó 
una lista de cotejo y una entrevista semiestructurada para conocer cómo ha sido la 
experiencia y cómo se ha desarrollado el trabajo con el computador. Los resultados 
muestran que la mayoría de las docentes utilizan estrategias preinstruccionales, 
coinstruccionales y posinstruccionales: aunque los que hacen uso de estas estrategias de 
enseñanza son aquellos que tienen los computadores en un salón especial, en vez de 
tener un recurso incorporado en el aula, lo que genera que se pierda un poco el potencial 
del mismo.  
Yofre (2009) realiza una investigación cuyo objetivo fue analizar las 
competencias que a juicio de los docentes de enseñanza media se estrían requiriendo 
para ofrecer un mejor servicio educativo a los preadolescentes y jóvenes que están 
accediendo a la enseñanza media. El diseño del estudio fue un ex post facto, debido a 
que no se manipuló ninguna variable, más concretamente el diseño fue descriptivo. La 
muestra estuvo conformada por 101 profesores chilenos. Los instrumentos fueron 
elaborados para este estudio y miden las competencias personales, las competencias 
técnicas y competencias metodológicas de los docentes. Los resultados permiten  
concluir que los profesores de manera concreta reconocen que la forma de asumir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje va en una dirección diversa a la que ellos consideran 
importante, de acuerdo a la información recogida en los cuestionarios: ofrecer una 
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diversidad de modalidades de interacción en el transcurso de una clase y, la 
organización de las clases favoreciendo la participación activa de los alumnos.  
Feixas, Lagos, Fernández y Sabaté (2004) realizaron un estudio que tuvo por 
objetivo revisar las aportaciones más significativas de la literatura actual acerca de los 
estudios científicos sobre efectividad, impacto y transferencia de los programas de 
desarrollo docente del profesorado universitario y mostrar las tendencias investigativas 
sobre el tema. En primer lugar, definimos estos conceptos; en segundo lugar, 
exponemos los principales modelos de evaluación de la efectividad, el impacto y la 
transferencia de la formación docente y, finalmente, examinamos las tendencias 
internacionales, aproximándonos al estudio de la influencia del desarrollo docente en los 
contextos o en las comunidades pedagógicas y en las microculturas de enseñanza y 
aprendizaje. El estudio del impacto también se centra en la mejor integración del 
desarrollo docente con el desarrollo curricular, profesional y organizacional en las 
universidades. La revisión anterior de la literatura acerca de los estudios sobre 
efectividad, impacto y transferencia de la formación docente universitaria revela 
resultados interesantes. El primero es que muestran la complejidad de evaluar la 
influencia que ejerce la formación del profesorado en el lugar de trabajo del docente y, 
en concreto, la dificultad de medir la transferencia del aprendizaje en el lugar de trabajo 
(McAlpine y Weston, 2000). La revisión también sugiere seguir prestando atención a 
nuevos estudios sobre la transferencia de la formación, especialmente, la medición de 
los cambios en la actuación docente (Stes et al., 2010) y su impacto en los programas de 






2.2.Bases teóricas  
2.2.1. Competencias docentes  
Los cambios que se están produciendo en el contexto donde el profesorado 
universitario desarrolla su actividad profesional, conllevan nuevos planteamientos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (a partir de Tejada, 2005 y 2007): cambio de 
paradigma educativo (pasando de centrar la atención en la enseñanza-profesor a 
centrarse ahora la atención en el aprendizaje-estudiante), cambios estructurales (grados, 
postgrados, etc.) y otros cambios sustantivos (revisión de las titulaciones y de los 
objetivos de aprendizaje en términos de competencias, revisión de las metodologías 
considerando el aprendizaje presencial, dirigido y autónomo, evaluación por 
competencias, importancia del dominio de herramientas de autoaprendizaje, nueva 
organización de las materias, nuevo protagonismo de los materiales didácticos, etc.). 
Como en cualquier proceso de innovación, cambio y/o reforma educativa, el 
profesorado es uno de los elementos nucleares a considerar, no pudiendo  desarrollar 
una concepción de la educación superior centrada en el logro de las competencias, en el 
aprendizaje del estudiante, en la innovación como medio para alcanzar la calidad, sin 
incidir de manera clara en el profesorado y en sus competencias. 
De este modo, todas estas modificaciones del panorama universitario generan, a 
su vez, la necesidad de delimitar el perfil competencial necesario para que el 
profesorado universitario desarrolle adecuadamente las nuevas funciones, tareas y roles 
asignados en este escenario emergente en configuración (de ser un transmisor de 
conocimientos pasa a ser un facilitador, tutor, asesor, gestor y orientador del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, etc.); a la par que se nos plantea como tarea ineludible 
revisar las implicaciones formativas (inicial y continua) que estos acontecimientos 
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generan y su consideración en los  protocolos de acreditación/certificación de 
competencias y en los procesos de selección/promoción de dicho personal. 
2.2.1.1. La docencia de calidad aspectos clave en el proceso 
La competencia pedagógica del profesorado, en primer lugar, resulta un elemento 
imprescindible en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el logro de 
competencias profesionales; en segundo lugar, la innovación docente, al ser un 
elemento necesario para alcanzar la calidad y la mejora continua; y por último, 
podríamos destacar diversos elementos como el apoyo a los estudiantes, planes de 
acción tutorial, potenciación de la autonomía del aprendizaje, el razonamiento crítico, 
etc.; convirtiéndose la formación del profesorado en un elemento nuclear para alcanzar 
todos estos aspectos. 
Según los argumentos presentados por el mismo informe del ICE de la 
Universidad de Zaragoza (2004), podemos afirmar que este nuevo contexto 
universitario no bastará con poseer las competencias comunicativas, pedagógicas y 
curriculares específicas que atesora el profesorado actual, se deberá incidir y adecuar la 
formación para que este colectivo adquiera unas competencias profesionales básicas 
más amplias.  
González (2005), destaca la necesidad prioritaria de la formación del personal 
docente e investigador, pues sin ella, no se producirá cambio alguno, debiendo la 
universidad centrase en propiciar y potenciar la preparación de su profesorado para la 
docencia, tarea difícil al prevalecer en la concesión de méritos la función investigadora; 
y, como bien indican Tomàs, Castro y Feixas (2012), el doble trato que reciben ambas 
funciones y las disparidad en su evaluación genera críticas, tensiones en la universidad e 
interferencias entre ellas. 
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Pero, además, el docente universitario se deberá preocupar por investigar, para 
continuar creando conocimiento y mejorar de este modo su campo científico, para 
ofrecer nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus estudiantes y materias, para 
innovar en su realidad y en su contexto, etc.  
Para conseguir todos estos objetivos será necesario mantener una actitud de 
constante reflexión y crítica, de autoperfeccionamiento, de formación, de compromiso 
ético con la profesión,... conduciéndole este compromiso a participar activamente en la 
institución en la que desarrolla su labor profesional, implicándose en la gestión y/o 
coordinación de su Departamento, Facultad o Universidad, titulación, etc.  
2.2.1.2. Hacia un perfil docente universitario: funciones, escenarios de 
actuación y competencias 
Tomàs (2001) hace una reconceptualizacion de lo que debe ser la educación 
universitaria actual, para ello afirma que:  “volver a pensar la Universidad significa 
reconceptualizar el papel del profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza-
aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la gestión”, significando este 
replanteamiento de la función docente “dejar el papel de reproductor de conocimiento e 
ir hacia un orientador de aprendizajes...” ya que, también, se reorienta el aprendizaje de 
los estudiantes que “debe permitir adquirir  conocimientos pero especialmente saberlos 
buscar, procesar y aplicar”. 
Una segunda función es la investigadora, donde también los cambios se van 
sucediendo: fomento de la investigación competitiva, creación de equipos 
multidisciplinares, integrados a su vez, por miembros de diferentes Universidades, 
Estados, etc.  
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Como tercera función que puede desarrollar el profesor universitario no podemos 
dejar de hacer referencia a la gestión. El personal docente e investigador, como un 
miembro más de la institución, puede participar activamente en la gestión de su 
organización, desde una buena función docente se desprende que las funciones 
inherentes al profesor universitario son la docencia y la investigación, quedando la 
gestión como el compromiso personal que cada uno adquiera voluntariamente con la 
institución donde labora. 
Si aceptamos que las competencias profesionales son mucho más que una simple 
acumulación de contenidos (saber), estando también constituidas por habilidades (saber 
hacer), actitudes y valores (saber ser y estar), experiencias, aspectos personales, etc., 
demostrándose su posesión cuando el individuo es capaz de activar todos estos saberes 
en un contexto laboral específico para resolver óptimamente situaciones y/o problemas 
propios de su rol, función o perfil laboral; antes de intentar definir el perfil competencial 
del profesor universitario, no podemos eludir establecer sus tres diferenciados (pero 
íntimamente interconectados e interrelacionados) escenarios de actuación profesional: el 
contexto general (entorno sociolaboral, profesional, cultural), el contexto institucional 
(departamento, facultad, universidad) y, por último, el microcontexto aula-seminario-
laboratorio. 
No cabe duda que las funciones del profesor universitario que estamos analizando 
se entienden, únicamente, si se relacionan con sus escenarios de actuación profesional. 
Las tres funciones mencionadas cobran una posición relevante según el escenario donde 
situemos al profesor universitario. Dicho profesor no sólo “actúa” en el microescenario, 
donde alcanza mayor relevancia la función docente y la investigación sobre su propia 
docencia y la gestión de los recursos; sino que su actuación se extiende al escenario 
institucional, donde la gestión y la coordinación son tomados como referentes 
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indiscutibles, pudiéndose considerar de igual modo la investigación y, como no, el 
contexto sociolaboral y cultural donde de nuevo se prioriza la investigación, relacionada 
ésta con el desarrollo de convenios, transferencia tecnológica con instituciones externas 
y, aunque también están presentes la gestión y docencia referentes a las relaciones y 
actividades extrainstitucionales. 
Es evidente que ninguno de estos escenarios, puede analizarse de manera aislada, 
ya que cada uno de ellos está estrechamente relacionado con el resto y con las funciones 
a desarrollar. Dichas funciones, aunque se repitan en los diferentes escenarios, no dejan 
de tener sus características diferenciadoras en cada uno de ellos, siendo así necesario 
considerar los escenarios de actuación profesional y las funciones del profesor 
universitario, previamente a la definición del perfil competencial y al establecimiento de 
la formación necesaria. 
Así mismo, la definición del perfil competencial del profesor universitario no 
puede separarse de las funciones profesionales que debe asumir (gestión y, 
especialmente, docencia e investigación), ni de los ya mencionados escenarios donde las 
desarrollará (contexto social, institucional y aula), como bien dice Zabalza (2003) 
“ninguna actividad humana es “context free”. Tampoco lo son las acciones 
profesionales. Todas surgen en un contexto que las condiciona”.  
Aunque estemos haciendo referencia al perfil competencial docente del profesor 
universitario, debido a la extensión del tema y a las limitaciones de espacio a la que está 
sujeto este documento. Téngase presente que nuestra propuesta de perfil competencial 
del profesor universitario está conformada por 10 competencias (6 relacionadas con la 
función docente y 4 con la función investigadora) y se desglosa a su vez en 64 unidades 
competenciales (UC), 34 de ellas relacionadas con la función docente y 30 con la 
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función investigadora; concibiendo, a partir de las aportaciones de diversos autores, una 
unidad de competencia como la parte mínima en que se puede fragmentar una 
cualificación profesional, que sigue teniendo un valor y significado propio en el ámbito 
laboral, pudiéndose certificar y acreditar su obtención. 
2.2.1.3.  Competencias relacionadas con la función docente 
La función docente, muy reconocida en los discursos oficiales actuales, está poco 
considerada en los sistemas y procesos de promoción, acreditación y evaluación del 
profesorado universitario y, tampoco, posee una formación inicial específica que facilite 
la adquisición de las competencias necesarias para desarrollarla. Cierto es que cada 
universidad (y algunas de modo coordinado) desarrolla acciones y/o programas 
formativos orientados a la adquisición de unas competencias psicopedagógicas por parte 
del profesorado; aunque generalmente la participación en estas acciones o programas 
formativos no deja de ser un acto voluntario del propio colectivo docente. 
Diferentes autores han intentado delimitar el perfil competencial del docente 
universitario (entre otros Cabero y Llorente, 2005; Cifuentes, Alcalá y Blázquez, 2005; 
ICE de la Universidad de Zaragoza, 2004; Rial, 2008; Valcárcel et al., 2003; Zabalza, 
2003).  
A continuación presentaremos las 6 competencias relacionadas con la función 
docente establecidas en nuestro perfil (Mas, 2009; Mas, 2011), pero estas competencias 
deberían orientarse (como indican Mas y Olmos, 2011:171) hacia la necesidad de dar 
respuesta a la diversidad del alumnado actual, “que requiere del docente universitario 
competencia para conocer, comprender, comunicarse, relacionarse, gestionar y enseñar 
en y para la diversidad”: 
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 Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y 
el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros 
profesionales. 
 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando 
oportunidades de aprendizaje tanto individual como grupal. 
 Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones 
que le permitan una mayor autonomía. 
 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Contribuir activamente a la mejora de la docencia. 
 Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la 
institución. 
Una vez presentadas las 6 competencias docentes que integran nuestro perfil del 
profesor universitario, profundizaremos en el significado de cada una de ellas. 
 Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto 
y el perfil profesional previamente definido, todo ello en 
coordinación con otros profesionales. 
El docente que desarrolla su tarea profesional en un contexto complejo, cambiante 
y multicultural como el actual, necesita dominar los conocimientos propios de esa 
realidad contextual. Estos conocimientos deben abarcar ámbitos tan dispares como 
conocimientos del trabajo, de las formas organizativas de éste, de los agentes sociales, 
de la movilidad laboral, de la incidencia de la globalización en los procesos de 
formación, de los procesos migratorios y sus repercusiones sociolaborales y 
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socioculturales, tecnológicos, los avance científicos, las investigaciones realizadas en 
otros contextos,... 
El conocimiento y la consideración del contexto tienen repercusiones directas en 
la formación ya, que de lo contrario, difícilmente el docente tendrá elementos para 
organizar y diseñar estrategias metodológicas que tengan como referente las 
problemáticas actuales relacionadas con el entorno y con la práctica profesional del 
estudiante, viéndose del mismo modo afectada negativamente, por este desconocimiento 
y falta de referentes, su capacidad de reflexión sobre la práctica profesional. 
Como ha quedado patente en el párrafo anterior, el docente, debe conocer y 
analizar el contexto sociocultural de los participantes, las necesidades individuales de 
éstos y las necesidades sociales, tomando todos estos aspectos como punto de partida 
para establecer el perfil profesional y surgiendo de este análisis los objetivos y 
competencias a alcanzar con la formación impartida. El docente debe conocer 
estrategias de diagnóstico y/o evaluación, tener una actitud crítica y revisionista,... para 
poder cumplir satisfactoriamente estas premisas, ya que la falta de estos conocimientos 
y estrategias y el desconocimiento de la realidad contextual, conllevará posiblemente 
que los programas formativos no respondan a las necesidades de formación derivadas 
del perfil profesional. 
La competencia central del docente, debe agrupar los saberes didácticos 
necesarios para gestionar el aprendizaje de adultos en el contexto universitario. Para 
ello, resulta condición indispensable, pero no suficiente, conocer las características del 
aprendizaje del adulto, sus intereses, motivaciones, etc. Este profesional necesita 
dominar los procedimientos para acercar la realidad social y profesional a los 
aprendizajes del estudiante, para diseñar objetivos acordes con las competencias 
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recogidas en el perfil profesional, para seleccionar y secuenciar los contenidos de 
acuerdo con dicho perfil y contexto sociolaboral, para diseñar y organizar los programas 
de las distintas asignaturas de acuerdo con las prescripciones legales o descriptores, con 
los contenidos básicos de la asignatura (consensuados por la comunidad científica) y 
con su marco curricular, según los recursos disponibles,...; todo ello sin perder como 
referente la disciplina científica, especialmente en la selección de las técnicas e 
instrumentos para la evaluación formativa, en el diseño y la elección de estrategias 
metodológicas y medios didácticos más oportunos para el aprendizaje, etc. 
2.2.2. Compromisos académicos  
El compromiso estudiantil no ha sido explorado en nuestro contexto, sin 
embargo, existen estudios que dan cuenta de su importancia realizados en México 
(Instituto Tecnológico de Monterrey, 2011) y Puerto Rico (Baldaguez, 2010). Este 
concepto proviene de abordajes teóricos e investigativos realizados por Astin (1993), 
Pascarella y Terenzini (2005) y de la teoría interaccionista de Tinto (1993) que postula 
que la decisión del estudiante de permanecer o abandonar sus estudios está influida por 
su grado de integración académica y social. Esa integración a su vez está condicionada 
por actividades educativas con propósitos definidos que se diseñan para incrementar la 
posibilidad de que los estudiantes aprendan y logren avances cognitivos significativos.  
Por consiguiente, el estudiante desarrolla un alto nivel de compromiso con su 
proyecto académico si la institución le ofrece experiencias educativas enriquecedoras, 
con propósitos claros que lo estimulen intelectual, social y afectivamente. Carini, Kuh y 
Klein (2006) señalan que ese acto de compromiso contribuye a la construcción de los 
cimientos para el desarrollo de habilidades y disposiciones esenciales para una vida 
productiva y satisfactoria que se extiende más allá de la universidad. Esto implica que 
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en la medida en que los estudiantes se involucren en ese tipo de experiencias, 
desarrollarán hábitos que favorecerán su capacidad para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y el éxito en su desempeño profesional y personal. 
Si bien, la cobertura estudiantil ha aumentado en los últimos años, hace falta 
indagar sobre lo que vienen adelantando las instituciones en aras de robustecer el 
compromiso de los estudiantes con su proyecto académico y elevar así las tasas de 
graduación. El estudio recaba información sobre la posible conexión entre aspectos 
centrales para el éxito académico y social de un estudiante, alerta sobre áreas que 
demandan atención y ofrece orientaciones para el direccionamiento de las experiencias 
educativas que se proponen en las instituciones de educación superior. 
El compromiso estudiantil se presenta cuando las instituciones trabajan en 
objetivos específicos que tienen que ver con los estudiantes como el nivel de reto 
académico, aprendizaje colaborativo y activo, la interacción entre el estudiante y el 
docente, experiencias educativas enriquecedoras y ambiente de apoyo universitario 
(Kuh, 2001).  
Estos indicadores son ejes principales y parten de la propuesta de Chickering y 
Gamson (1987), quienes plantean siete principios de buenas prácticas en la educación 
de pregrado que involucran el contacto entre estudiantes y docentes, cooperación entre 
estudiantes, aprendizaje activo, realimentación inmediata, tiempo dedicado a la 
realización de tareas, altas expectativas y respeto por la diversidad de talentos y formas 
de aprendizaje. A continuación, se describen los cinco índices de referencia que 




2.2.2.1.  La visión del estudiante 
Alude a que las actividades que se proponen deben estar orientadas a estimular 
cognitivamente al estudiante para motivarlo a aprender. Se asume que las tareas que 
inspiren cognitivamente al estudiante harán que se empeñe en el cumplimiento de las 
expectativas propuestas por los docentes, invierta más tiempo en la preparación de cada 
asignatura y desarrolle procesos más autónomos. Como factor asociado al compromiso, 
el reto académico se constituye en objeto de investigación, por lo cual se han diseñado 
diferentes escalas para medir el nivel de motivación que generan las actividades 
académicas en el estudiante (Seifert, Pascarella, Goodman, Salisbury & Blaich, 2010).  
2.2.2.2.  Aprendizaje activo y colaborativo 
            Diversos autores coinciden en señalar que los estudiantes aprenden más 
cuando están intensamente involucrados en su educación (McCormick, 2011; Bonner, 
2010). Se asume que cuanto más activo sea el estudiante con el proceso de aprendizaje 
mayor será la posibilidad de éxito académico, es decir, en la medida en que se 
promuevan estrategias pedagógicas que les impliquen analizar y poner en práctica sus 
saberes, se generará un aprendizaje significativo. Así mismo, la construcción de 
conocimientos se potencia en la interacción con los pares. En este sentido, el diálogo, la 
discusión de temas, trabajos y la participación activa en proyectos colaborativos que 
facilita el intercambio de saberes y favorece el dominio de los contenidos de las 
asignaturas.   
2.2.2.3.  Interacción con docentes y personal administrativo 
La interacción con docentes y personal administrativo se refiere al 
proceso de intercambio de información, ideas, y perspectivas entre el estudiante 
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y el profesorado o los administrativos de la institución, por lo que es 
considerado un factor importante en el desarrollo cognitivo y social del 
estudiante (Pascarella & Terenzini, 2005; Astin, 1993). La relevancia de este 
concepto se deriva de numerosos estudios que han examinado el efecto de esta 
interacción en la experiencia de los universitarios (Kuh & Hu, 2001). Otras 
investigaciones sugieren que la interacción entre estudiante y profesor no 
impacta de manera similar a todos los estudiantes y que esto depende de 
características personales y contextuales (Kim & Sax, 2009).   
2.2.2.4.   Experiencias educativas enriquecedoras 
Son oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula que permiten al 
estudiante aprender acerca de sí mismo y de otros mediante un proceso colaborativo 
con los compañeros y profesores. El beneficio está representado en la significatividad 
de los aprendizajes, por lo que un estudiante se convertirá en parte fundamental de lo 
que llegue a ser como profesional (National Survey of Student Engagement, 2005).  
La adquisición de conocimientos es importante en el proceso educativo, aunque 
también es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades para aplicarlos en 
diferentes contextos. A partir de esta idea se han generado innovaciones en las 
experiencias educativas orientadas al aprendizaje por competencias (Pozo & García, 
2006) y menos centradas en la mera adquisición de conocimientos. Es posible encontrar 
ejemplos de este tipo de aprendizajes en espacios de trabajo colaborativo, experiencias 
cooperativas con estudiantes de distintos niveles de diferentes etnias que ofrecen al 
estudiante nuevas oportunidades de conocer otras formas de pensamiento y 
conocimientos que son interiorizados y empleados en diferentes contextos. Se asume 
entonces que las interacciones con un amplio espectro de personas, ideas, valores y 
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diferentes perspectivas a la propia, y el desafío que supone las diversas visiones del 
mundo tienen potenciales impactos en el desarrollo personal e intelectual del estudiante 
durante su trayectoria en la universidad.  
2.2.2.5.  Apoyo institucional 
            Hace referencia a las acciones que realizan las universidades para 
contribuir a la integración social y académica de los estudiantes. Es decir, involucra un 
conjunto de programas o proyectos que se encaminan a atender las necesidades 
consideradas transversales en los estudiantes que se encuentran cursando estudios 
iniciales (Guzmán et al., 2009). Dichos programas generalmente se clasifican en 
apoyos académicos, financieros, atención psicológica y gestión universitaria.  
2.2.2.6.  Compromiso ético del estudiante  
Desde la década de los noventa, la Organización de las Naciones Unidas 
UNESCO (1998), convocó a todos los países para establecer lineamientos para 
organizar y ejecutar acciones solidarias por parte de la universidad hacia las 
comunidades para el desarrollo social, cultural y educativo. Esto ha requerido generar 
una visión ética, de imparcialidad política y capacidad crítica.  
De acuerdo a Singer (2009), la ética concede a la razón un importante rol a la hora 
de tomar decisiones en el comportamiento humano, por lo tanto, es imprescindible 
valorar la reflexión y la actuación ética en cuanto al fundamento de la construcción de 
una sociedad con altos niveles de responsabilidad social, igualdad, cooperación, 
corresponsabilidad, participación ciudadana, solidaridad entre otras manifestaciones 
para el bienestar y la felicidad mutua. Desde esta perspectiva, el compromiso ético es el 
andamiaje constituido por un conjunto de valores, normas y hábitos sanos que justifican 
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la conducta humana en determinadas circunstancias. En palabras de Botero (2007:154) 
“se entiende como una especie de acuerdo, de acomodación, de transacción; es como 
sacrificar algunos valores a los que renunciamos con nuestra voluntad, motivados por la 
necesidad”. Es decir, es necesario asumir la virtud de la responsabilidad de las propias 
acciones y el amor al prójimo para cooperar en fines colectivos, dejando a un lado el 
individualismo o permanecer ajenos a los problemas comunitarios, de esta manera, 
afianzar la cooperación a un nivel intrapersonal para cumplir con los deberes sociales. 
Almaraz (2013), explica que el compromiso ético en la sociedad, debería ser el 
pilar unificador e interdisciplinario de una disposición para cambiar la realidad de 
manera radical, donde la educación juega un papel fundamental de orientar la 
conciencia solidaria entre los ciudadanos para canalizar sus actitudes hacia la 
cooperación e integralidad, tomando en cuenta el cambio de sensibilidad de los jóvenes 
por los asuntos públicos, recrear los modos de responsabilidad constitucional y la 
participación ciudadana de la cultura cívica.  
En este sentido, en el 2003, el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior de Venezuela, llamó a promover la integración de los aportes científicos y 
tecnológicos al desarrollo sociocultural mediante la participación coherente al 
fortalecimiento de la democracia participativa y la disponibilidad de enfrentar el devenir 
histórico del país, donde se desenvuelven las demandas sociales. Posteriormente 
establece la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior 
(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005) con el propósito 
de generar en el estudiante acciones solidarias y el compromiso con la comunidad 
mediante el aprendizaje-servicio en el marco de dar prioridad a algunos principios como 
la solidaridad, responsabilidad social, igualdad, cooperación, corresponsabilidad, 
participación ciudadana, asistencia humanitaria y alteridad.  
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Estos principios orientadores fortalecen una formación más integral, con mayor 
compromiso ético del egresado, lo cual elevaría la contribución social que todo 
profesional le otorga a la sociedad. 
2.2.3. Actitud hacia la matemática  
Desde los inicios de la civilización la matemática ha estado presente en todas las 
culturas y ha tenido un rol importante a lo largo del proceso evolutivo y en la 
transformación de la modernidad. Su dominio y conocimiento ha permitido a la 
humanidad la explicación, comprensión y transformación de hechos sociales y naturales 
que tienen lugar en su entorno.  
Según Álvarez y Ruiz (2010), en la antigua Grecia, la matemática fue una de las 
primeras áreas educativas organizadas como disciplina en torno a lo que se denominó el 
Quadrivium (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía) o estudio del número y su 
relación con el espacio y el tiempo físico.  
Actualmente, viviendo en una sociedad altamente tecnificada, la matemática 
constituye el soporte insustituible de los avances tecnológicos, a la vez, en todo 
momento de la existencia se exige, un especial esfuerzo de formación y preparación, 
tanto para vivir como personas, como para incorporarse a las tareas productivas.  
En consecuencia, su conocimiento no solo es cuestión de aprendizaje voluntario 
de algunos que se orientan a esa área, sino que resulta determinante para todos, puesto 
que los individuos deben entender, interpretar y analizar las distintas y complejas 
situaciones que tienen lugar en el mundo físico, social y cultural en el que se 
desenvuelven. Además, es importante, su aprendizaje para interactuar en una sociedad 
altamente negociable, donde la economía ya no es cuestión de intercambio de producto, 
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sino de oferta y demanda. Es necesario para analizar los impuestos, comprar y vender, 
interpretar gráficos y noticias económicas, construir una casa, un puente, interpretar la 
hora, orientarse en el plano de una ciudad, hacer una investigación científica, son 
actividades imposibles de realizar sin el apoyo de la matemática (Hernández & Soriano, 
1999). 
2.2.3.1.  Las actitudes 
En 1989, Hart definió la actitud como una predisposición evaluativa (positiva o 
negativa) que determina las intenciones personales e influye en el comportamiento. En 
el ámbito psicopedagógico se definen las actitudes en función de tres componentes: el 
cognitivo (creencias, expectativas, preferencias), el afectivo (sentimientos, emociones y 
estados de ánimo) y el comportamental (conductas e intenciones de acción). Guerrero, 
Blanco y Vicente (2002) definen la actitud como una predisposición permanente 
conformada por una serie de convicciones y sentimientos, que hacen que el sujeto 
reaccione acorde con sus creencias y sentimientos. 
Dentro de todo lo que hacemos las personas, la adquisición de ciertas habilidades 
matemáticas básicas y la comprensión de determinados conceptos son imprescindibles 
para un funcionamiento efectivo en la sociedad actual. Sin embargo, es frecuente 
observar la preocupación de estudiantes y profesores por el rendimiento inadecuado, por 
el rechazo y la apatía hacia la matemática (Bazán y Aparicio, 2006).  
En un día cualquiera de clase, observa que un estudiante opina lo siguiente: “yo 
siempre he creído que la Matemática es difícil”. Este juicio de valor, basado en la 
creencia de que la Matemática es difícil, viene a constituirse en un 
componente cognoscitivo y social que podría sentar las bases para que este estudiante, 
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por ejemplo, se ponga en contra de una conducta esperada y manifieste que por ello no 
le gusta la Matemática. En muchos casos, este sentimiento individual de rechazo, en 
relación con el comportamiento esperado, formaría parte del componente afectivo de la 
actitud. 
En este sentido, según Martínez (2008), un estudiante puede no asistir a las clases 
de matemática. En este caso se pone de manifiesto un componente intencional el cual se 
percibe a través de una intención de no asistir, de observarse la conducta de no asistir, se 
estará ante la presencia de un componente comportamental. Situaciones como estas, 
posibilitan, un frágil y deficiente desempeño profesional que atenta contra, por ejemplo: 
(a) la consolidación de prácticas pedagógicas que reconozcan y manejen, 
adecuadamente,los conocimientos previos de los estudiantes, (b) la organización de 
experiencias apropiadas para desarrollar aprendizajes significativos en función de 
contextos particulares; (c) la selección de estrategias adecuadas para el logro de 
determinados aprendizajes en sujetos particulares; y (d) la consideración de contenidos 
actitudinales y otros referentes afectivos que suelen ser relevantes en las decisiones que 
se toman en el aula. 
Existen autores que, plantean algunas cuatro (4) componentes o dimensiones que 
caracterizan a las actitudes: (a) la cognitivo, (b) la afectivo, (c) la conativo o intencional, 
y (d) la conductual o comportamental (Gallego, 2000). 
2.2.3.2.  Actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas 
Gómez (2002), tomando como referencia a la National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM), manifiesta que cuando el objeto es la matemática, es posible 
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hablar de las siguientes categorías: (a) actitudes hacia la matemática, y (b) actitudes 
matemáticas. 
Según Martínez (2008), las actitudes hacia la matemática tienen que ver con la 
valoración, el aprecio, la satisfacción, la curiosidad y el interés tanto por la 
disciplina como por su aprendizaje, acentuando más el componente afectivo que el 
cognitivo. En este caso, sustenta que se puede observar situaciones donde, por 
ejemplo, la matemática es valorada y apreciada por: (a) la posibilidad que da 
para resolver problemas cotidianos; (b) la posibilidad de aplicarla en otras ramas del 
conocimiento; (c) la belleza, potencia y simplicidad al ser usada como lenguaje; y (d) 
estar conformada por métodos propios. 
En cambio, dice Martínez (2008) que las actitudes matemáticas se caracterizan 
por considerar las capacidades de los sujetos y su modo de utilizarlas. Tales capacidades 
tienen que ver con: 
- La flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la 
objetividad, etc., que son importantes en el trabajo matemático (Gómez, 2000, 
p. 24). De esta manera, destaca el carácter cognitivo, antes que el afectivo, que 
impera en la categoría anterior. 
Esta misma autora menciona a la NCTM de donde toma que la actitud Matemática 
es más que la afición hacia ella, ya que, a un estudiante le guste o se interese por esta 
asignatura, ello no garantiza que su pensamiento sea flexible o que tenga un 
espíritu crítico cuando trabaja con ella. No basta con tener disposiciones favorables 




Gómez agrega que para que los comportamientos de los sujetos, debido a sus 
actitudes matemática, puedan ser considerados como actitudes debe tenerse en cuenta la 
dimensión afectiva que debe caracterizarlos, es decir, distinguir entre lo que el sujeto es 
capaz de hacer (capacidad) y lo que prefiere hacer (actitud) (p. 24).  
 
Fuente: Martínez 2008.   
 
2.2.3.3.  Estudio de las actitudes en la enseñanza-aprendizaje de la 
matemática 
El estudio de las actitudes frente a la matemática en la actualidad ya es asumida y 
aceptada por el profesorado, ya que están más dispuesto a reconocerlas como elementos 
de indiscutible valor e interés en el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Gómez, 2002). Sin embargo, hay que reconocer que aún existen muchas 
deficiencias para la solución de tal problema.  
Según describe García (2011), por una parte se pide a los profesores que 
consideren las actitudes como un elemento más a educar y a evaluar. Sin embargo, la 
mayoría de ellos desconoce qué son, no saben cómo medirlas y no poseen los criterios 
suficientes para determinar su peso en el rendimiento de los estudiantes. Por otro lado, 
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el problema radica en que, en el área de las actitudes, no se ha dado a los profesores 
unos objetivos y contenidos análogos a los que poseen para la enseñanza de las 
diferentes materias del currículum. Los profesores tienen que enseñar y juzgar durante 
el año algo que desconocen.  
Entonces se asume que el problema no está en el estudio de estas actitudes por 
parte de los docentes, sino que, radica en que a los docente no se les ha preparado para 
el manejo de estas habilidades básicas del estudiante y muchos ni siquiera conocen 
instrumentos o técnicas relevantes para que puedan evaluar, no cuentan con medios 
adecuados, ni de una labor de concienciación para que puedan asumir como una 
necesidad de tomar en consideración este aspecto.  
A partir de lo que menciona García (2011), en los últimos años con la reforma 
curricular por competencias, este aspecto de los estudiantes está siendo considerado; por 
ello dentro de la evaluación encontramos una categorización de los contenidos en tres 
tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y esto supone seguramente, un 
intento por cambiar las concepciones tradicionales de la enseñanza de la matemática, 
basada únicamente en la adquisición de conceptos y destrezas, para pasar a un enfoque 
más amplio. Desde esta perspectiva, se reconocía la relación existente entre aprendizaje 
de contenidos y actitud en relación a los mismos y, por ello, se proponía un estudio de 
los contenidos considerando los conceptos, procedimientos y actitudes que el estudiante 
debía aprender. 
2.2.3.4.   La actitud hacia la matemática y las emociones 
Las emociones tienen un rol importante en el aprendizaje de cualquier materia. 
Durante el proceso formativo, las emociones configuran una parte fundamental de la 
enseñanza de la matemática (Gómez, 2000). El dominio de una materia implica un nivel 
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importante de lo afectivo en uno mismo, así como de las interacciones que se tienen con 
los demás. Este constructo juega un papel relevante cuando la persona lee la actividad 
de matemática y trata de entenderla para resolverla posteriormente (Goldin, 1988). 
Presentarse ante un problema con una actitud positiva o negativa, puede determinar el 
resultado al que se llega, y si es capaz o no de encontrar una solución.  
En el caso de personas adultas, por ejemplo, existen investigaciones que evidencia 
que las emociones juegan un papel clave en respuesta a la enseñanza de la matemática. 
Sentimientos de negatividad y falta de autoestima pueden convertirse en barreras 
difícilmente superables que condicionan tanto la participación como el aprendizaje 
resultante. Estas razones han llevado a interesarnos por el estudio de las actitudes hacia 
la matemática y el impacto que tiene en la práctica pedagógica en personas de cualquier 
edad (Estrada y Diez-Palomar, 2011). 
2.3.Definición de términos básicos   
Competencias docentes. Estudian las características de la personalidad o del 
comportamiento del profesor que puedan verse afectadas, por elementos externos a la 
docencia. La competencia docente es el criterio que con mayor frecuencia se utiliza para 
evaluar al profesorado universitario y desde una perspectiva general, podría decirse es 
“aquel que demuestra eficacia en el logro de los objetivos que son propios de su trabajo 
a nivel universitario -docencia, investigación y servicios a la comunidad. En otras 
palabras, se refiere según a la preparación específica del docente universitario para 
cumplir de manera adecuada con las responsabilidades y las funciones profesionales. 
Planificación general del curso y de la clase: Toma en cuenta aspectos 
relacionados con la organización general del curso y la clase, la definición previa de los 
objetivos de clases y la planificación general e individual de la clase.  
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Utilización de métodos y recursos de instrucción: Mide una variedad de 
recursos de instrucción como la utilización de la multimedia, de lecturas apropiadas a 
cada tema, de vídeos, diapositivas y trasparencias. También considera técnicas 
pedagógicas referentes a: demostraciones, clase magistral y trabajo en grupo.  
Dominio de los temas: Esta dimensión involucra el dominio de los contenidos de 
clase, el orden de exposición de los mismos y la claridad expositiva.  
Amplitud: Observa el tratamiento que brinda a los temas, la contextualización 
brindada a sus ideas, conceptos y al manejo de los contenidos temáticos.  
Método evaluativo: Mide la justicia e imparcialidad a la hora de evaluar y 
calificar al estudiante, la definición de los criterios de evaluación y su relación con los 
temas vistos en clase y al tipo de feedback que genera con la evaluación del curso.  
Interacción: Evalúa si el docente estimula y provoca la participación, el diálogo, 
la reflexión y el debate en clase, escucha las dudas y las críticas, si mantiene buenas 
relaciones con los estudiantes.  
Apoyo: Mide concretamente la disponibilidad en la atención de los estudiantes 
antes y después de clase.  
Compromisos académicos.  Hace referencia a lo que los estudiantes también 
están expuestos a vivir en sus estudios, es decir, sensaciones negativas y positivas que 
los hace estar más o menos comprometidos con sus labores académicas, y es aquí 
cuando aparecen los conceptos de “Bournout académico” y “Engagement académico”, 
respectivamente. Refleja el grado de compromiso o enganche que los estudiantes 
universitarios tienen para con sus estudios y que puede contribuir significativamente en 
la optimización permanente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Predisposición a estudiar. Hace referencia, de acuerdo a sus contenidos, al nivel 
de energía, motivación y satisfacción que le reportan al estudiante el realizar actividades 
académicas. 
Satisfacción con los estudios. Hace referencia a la evaluación que el sujeto hace 
de la carrera que estudia y su nivel de compromiso con el proyecto académico que 
implica. 
Actitudes hacia la matemática. Las actitudes hacia la matemática influyen 
necesariamente en el tiempo, el esfuerzo dedicado a trabajar cuestiones relativas a esa 
asignatura y esto, a su vez repercute en el rendimiento y la nota obtenida. De todos es 
sabido que una actitud positiva facilita el aprendizaje mientras que una actitud negativa 
lo dificulta (Nieves, 2003, p.116). 
Agrado y confianza. Este factor hace referencia al aspecto de agrado o disfrute 
que provoca el trabajo matemático.  
Interés por la matemática. Si se comprenden las actitudes como aquellas 
tendencias a actuar de una manera determinada, un interés positiva por las matemáticas 
parece que lleva a que el estudiante construya patrones para apreciar las matemáticas, su 
valor y su contenido. 
Ansiedad ante la matemática. La historia repetida de fracasos lleva a los 
alumnos a dudar de su capacidad intelectual en relación con las tareas matemáticas y 
llegan a considerar sus esfuerzos inútiles, manifestando sentimientos de indefensión, 
pasividad o frustración, que les llevan a abandonarlas rápidamente ante la dificultad.  
Interés por la matemática. Este factor se refiere a la utilidad que el estudiante 






Hipótesis y variables  
3.1.Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: entusiasmo, compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: interacción, compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: evaluación, compromisos académicos y actitud 
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frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: organización y recursos, compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: prestación y dominio, compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: expectativas e interés, compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, dimensión: valoración global, compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades.  
3.2.Variables   
Variable 1 Percepción sobre las competencias docentes 
Variable 2 Compromiso académico 
Variable 3 Actitudes frente a la matemática  
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3.2.1. Operacionalización de variable  






los docentes incentivan a los estudiantes 
para seguir con las actividades 
académicas   
 Interacción tienen buena interacción con los 
profesores   
 Evaluación están de acuerdo con la metodología de 
evaluación que emplea el docentes  
 Organización y recursos están de acuerdo con los recursos 
empleados por el docente para realizar 
sus clases  
 Presentación y dominio perciben un buen nivel en el dominio 
del tema de sus profesores   
 Expectativas e interés  tienen buena expectativa de su carrera 
por la orientación del docente  
 Valoración global En general están de acuerdo con los 
profesores que tienen.  
Compromisos 
académicos   
 Predisposición a estudiar - Los estudiantes muestran interés por los 
estudios  
 Satisfacción con los 
estudios 
- Disfrutan con los estudios y se sienten 




 Agrado y confianza  Confía en sus propias capacidades para 
aprender matemática 
 Ansiedad ante la 
matemática 
Presenta un nivel alto de ansiedad ante 
el curso.  
 Importancia de la 
matemática 
Le da mucha importancia al aprendizaje 
de la matemática  
 Interés por la matemática Presenta un iteres elevado de interés por 
la matemática  










4.1.  Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo. En este enfoque de 
investigación se asocia con las técnicas estadísticas y la medición, con el acto de 
asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, 
escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace 
sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de 
acuerdo con las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa 
asignación (Cerda, 2011).  
4.2.  Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se 
presentan en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes 
(2006) los estudios descriptivos se caracterizan por estar orientado al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación 
básica tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir 
construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa. 
4.3.  Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
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de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables percepción 
sobre las competencias docentes, compromisos académicos y actitudes frente a la 
matemática en estudiantes universitarios. Y los estudios transeccionales se caracterizan 
por la recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M     =  Muestra de investigación 
0x, Oy y Oz  =  Observaciones de las variables 
r   =  Relaciones entre variables 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población estuvo constituida por 150 estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades.  
4.4.2. Muestra  











n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2  
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
Reemplazando tenemos: 
 
n =                          (1.96) 2 (0,50) (0.50) 150 
                     (0.05) 2 (150-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 
n= 120 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
― Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
― Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 





4.5.2. Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala sobre la percepción de los estudiantes sobre las competencias docentes 
(Acevedo y Fernández, 2004) 
De acuerdo con este estudio, la competencia docente universitaria ha sido 
observada en relación con dos criterios. El primero, se desprende de la revisión de la 
literatura especificada en la primera parte de nuestra exposición. El segundo, toma en 
cuenta la naturaleza y el contenido del instrumento facilitado por el Centro de 
Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica. A nuestro juicio, podemos 
observar la calidad de la enseñanza basado en varias dimensiones como: planificación 
general, métodos y recursos, exposición, amplitud, métodos evaluativos, interacción, 
apoyo, entusiasmo y la valoración global del profesor y del curso. Las dimensiones 
empleadas en la construcción de este instrumento han sido identificadas por los 
investigadores y por el gran cuerpo de literatura que tiene el tema en debate. 
El cuestionario global cuenta con 34 ítems, con dos ítems de control, o criterios, 
comunes en este tipo de instrumentos 
Se observa una variable exógena y cinco endógenas, que se manifiestan por 30 
variables observadas que se ordenan con su correspondiente variable latente de la 
siguiente forma: entusiasmo (ítems n°: 25, 20, 21, 23, 27), interacción (ítems n°: 22, 24, 
26, 28, 19), evaluación (ítems n°: 2, 5, 6, 17, 11, 15), organización y recursos (ítems n°: 
1, 9, 4, 3, 10, 13), presentación y dominio (ítems n°: 12, 7, 14, 18, 16, 8) y valoración 
global (ítems n°: 33, 34). Expectativas e interés (ítems n°: 29, 30, 31, 32). 
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Para proceder con la estimación del modelo, las variables observadas número 1, 2, 
16, 19, 25 y 33 son ajustadas a uno. 
Escala de compromisos académicos  
Instrumentos: Se les aplicó la versión abreviada (9 ítems) de la Escala de 
Engagement Académico o Utrech Work Engagement Scale for Students (UWESS-9), 
confeccionada por Schaufeli & Bakker en el año 2003. La escala presenta 9 
afirmaciones que representan manifestaciones de vigor, absorción y dedicación ante los 
estudios, para las cuales el estudiante debe responder en base a la frecuencia de 
ocurrencia en el tiempo de éstas, utilizando una de seis alternativas en formato Likert (0 
= Ninguna vez, 1 = Pocas veces al año, 2 = Una vez al mes o menos, 3 = Pocas veces al 
mes, 4 = Una vez por semana, 5 = Pocas veces por semana, 6 = Todos los días). Si bien 
Shaufeli & Bakker (2003) ofrecen una traducción de la UWES-S al castellano, dicha 
versión fue revisada y mejorada por los investigadores para asegurar su comprensión 
por parte de población chilena. 
Análisis: Para evaluar la estructura factorial de la UWES-S se realizó un Análisis 
Factorial Exploratorio (EFA) utilizando como método de extracción el Análisis de Eje 
Principal (AEP). La consistencia interna de los factores resultantes se evaluó con el 
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach y la correlación entre los factores a través 
del coeficiente de correlación producto momento r de Pearson. Los análisis se 





 Factores Ítems 
Predisposición a estudiar. 2, 1, 5, 6 y 9. 
Satisfacción con los estudios 
8, 3, 4 y 7. 
 
Escala de actitudes hacia la matemática 
La primera versión del instrumento, a la que denominamos cuestionario 1, 
correspondió a la escala propuesta por Auzmendi. Consistió de 25 ítems que 
correspondían a cinco factores. Factor 1: Agrado y confianza con 11 ítems (1, 4, 6, 9, 
11, 14, 19, 20, 21, 23 y 24); Factor 2: Ansiedad ante las matemáticas 
con 8 ítems (3, 7, 8, 12, 13, 17, 18 y 22); Factor 3: Importancia 
de las matemáticas con 2 ítems (15 y 16); Factor 4: Interés por 
las matemáticas con 2 ítems (2 y 25) y Factor 5: Motivación con 2 ítems (5 y 10).  
Las opciones de respuesta fueron del tipo  
1. TD: total desacuerdo,  
2. D: desacuerdo,  
3. N: neutro,  
4. A: acuerdo, y  
5. TA: total acuerdo.  
4.6.  Tratamiento estadístico   
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 





Media aritmética:  
 
          Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: Competencia docente 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide 
un aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje 
total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo 
mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la 
correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea 
igual o mayor a 0.20 según Henry E. Garrett. 
Se recogió la información en una muestra piloto de 120 estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades y se realizó la validez 









Estadísticas de total de elemento competencia docente 
 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítems 25 135,12 32,551 ,222 ,318 
Ítems 20 134,80 34,606 ,064 ,352 
Ítems 21 134,98 33,697 ,113 ,342 
Ítems 23 135,07 33,541 ,114 ,341 
Ítems 27 134,58 32,731 ,248 ,317 
Ítems 22 134,89 32,099 ,348 ,300 
Ítems 24 134,97 32,938 ,152 ,332 
Ítems 26 134,64 35,162 ,012 ,359 
Ítems 28 135,11 33,250 ,147 ,334 
Ítems 19 134,70 34,758 ,080 ,350 
Ítems 2 134,98 32,666 ,216 ,320 
Ítems 5 134,67 34,708 ,070 ,351 
Ítems 6 134,44 35,441 -,010 ,361 
Ítems 17 134,28 35,436 -,009 ,361 
Ítems 11 135,11 33,634 ,090 ,347 
Ítems 15 135,18 33,260 ,110 ,342 
Ítems 1 135,11 34,018 ,063 ,353 
Ítems 9 135,07 35,237 -,034 ,372 
Ítems 4 135,32 35,129 -,022 ,369 
Ítems 3 135,22 33,406 ,105 ,343 
Ítems 10 134,70 34,737 ,040 ,356 
Ítems 13 134,59 34,931 ,014 ,361 
Ítems 12 134,62 35,551 -,051 ,371 
Ítems 7 134,54 34,534 ,091 ,348 
Ítems 14 134,69 34,539 ,105 ,346 
Ítems 18 135,10 34,091 ,076 ,349 
Ítems 16 134,70 34,212 ,113 ,344 
Ítems 8 134,97 34,151 ,086 ,348 
Ítems 29 135,91 35,497 -,080 ,389 
Ítems 30 135,50 36,030 -,106 ,384 
Ítems 31 135,02 33,474 ,169 ,332 
Ítems 32 134,65 34,634 ,062 ,352 
Ítems 33 134,82 34,998 -,018 ,370 




De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 1 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Validez interna: compromiso académico  
Se recogió la información en una muestra piloto de 120 estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades y se realizó la validez 
interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 2 
Estadísticas de total de elemento compromisos académicos  
 Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítems 2 42,03 32,615 ,477 ,821 
Ítems 1 42,06 33,269 ,514 ,817 
Ítems 5 42,00 32,485 ,497 ,819 
Ítems 6 41,83 32,062 ,577 ,810 
Ítems 9 42,13 30,155 ,594 ,807 
Ítems 8 41,78 31,830 ,582 ,809 
Ítems 3 41,54 34,109 ,376 ,832 
Ítems 4 41,59 30,325 ,667 ,798 
Ítems 7 41,36 33,586 ,587 ,811 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 2 cumplen 









Validez interna: actitud hacia la matemática   
Se recogió la información en una muestra piloto de 120 estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades y se realizó la validez 
interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 3 
Estadísticas de total de elemento actitud hacia la matemática   
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítems 1 78,99 34,131 -,235 ,185 
Ítems 4 80,13 30,801 ,014 ,113 
Ítems 6 79,57 31,399 -,010 ,121 
Ítems 9 79,57 32,490 -,096 ,150 
Ítems 11 80,47 32,514 -,104 ,156 
Ítems 14 80,30 31,424 ,015 ,112 
Ítems 19 79,62 33,491 -,184 ,160 
Ítems 20 79,20 31,798 ,033 ,108 
Ítems 21 78,90 31,828 ,063 ,104 
Ítems 23 80,00 30,121 ,145 ,071 
Ítems 24 79,36 32,051 -,023 ,121 
Ítems 3 79,97 31,343 ,022 ,110 
Ítems 7 79,23 32,846 -,114 ,147 
Ítems 8 79,70 30,677 ,046 ,101 
Ítems 12 80,93 29,662 ,046 ,098 
Ítems 13 79,77 32,462 -,104 ,158 
Ítems 17 80,79 29,966 ,078 ,087 
Ítems 18 80,17 29,779 ,102 ,078 
Ítems 22 81,00 29,838 ,077 ,087 
Ítems 15 80,88 28,329 ,154 ,047 
Ítems 16 80,60 28,606 ,160 ,048 
Ítems 2 81,68 30,543 ,078 ,091 
Ítems 25 81,01 30,656 -,002 ,121 
Ítems 5 81,13 28,417 ,193 ,037 
Ítems 10 81,03 30,211 ,126 ,076 
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De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 3 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 120 estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades, se realizó la confiabilidad del alfa de 
Cronbach con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 4 
Estadísticos de Alfa de Cronbach para confiabilidad de instrumentos 
 
Variable/ dimensión Alfa de 
Cronbach 
N° de ítems N° de estudiantes 
Competencia 
docente 
,357 34 120 
Compromisos 
académicos 
,831 9 120 
Actitud hacia la 
matemática 
,113 25 120 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, la confiabilidad de los instrumentos presenta aceptable confiabilidad, por tanto, 











5.2. Resultados de investigación  
A nivel descriptivo 
 
Tabla 5 
Nivel de competencias docentes 
 
Alto (170 - 125) 
Regular (124 - 79) 
Bajo (78 - 34) 
 
 




Bajo 0 0 0 0 
Regular 1 1 1 1 
Alto 99 99 99 98 





Figura 1. Nivel de percepción sobre competencia docente 
 
 El 99% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 












Nivel de competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo  
 
Alto (25 - 19) 
Regular (18 - 12) 
Bajo (11 - 5) 
 
 




Bajo 0 0 0 0 
Regular 21 21 21 19 
Alto 79 79 79 80 





Figura 2. Nivel de competencias docente, dimensión entusiasmo  
 
 El 79% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión entusiasmo y el 21% presentan un nivel regular de percepción 













Nivel de competencias 
docentes, dimensión: 
interacción   
 
Alto (25 - 19) 
Regular (18 - 12) 
Bajo (11 - 5) 
 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 17 17 17 19 
Alto 83 83 83 83 





Figura 3. Nivel de competencias docente, dimensión interacción   
 
 El 83% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión interacción y el 17% presentan un nivel regular de percepción 















Alto (30 - 23) 
Regular (22 - 15) 
Bajo (14 - 6) 
 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 8 8 8 10 
Alto 92 92 92 92 




Figura 4. Nivel de competencias docente, dimensión evaluación    
 
 El 92% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión evaluación y el 8% presentan un nivel regular de percepción 












Nivel de competencias 
docentes, dimensión: 
organización y recursos  
 
Alto (30 - 23) 
Regular (22 - 15) 
Bajo (14 - 6) 
 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 24 24 24 25 
Alto 76 76 76 77 





Figura 5. Nivel de competencias docente, dimensión organización y recursos     
 
 El 76% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión organización y recursos y el 24% presentan un nivel regular de 












Nivel de competencias 
docentes, dimensión: 
presentación y dominio  
 
Alto (30 - 23) 
Regular (22 - 15) 
Bajo (14 - 6) 
 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 9 9 9 11 
Alto 91 91 91 88 




Figura 6. Nivel de competencias docente, dimensión presentación y dominio     
 
 El 91% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión presentación y dominio y el 9% presentan un nivel regular de 












Nivel de competencias 
docentes, dimensión: 
expectativas e interés  
Alto (20 - 15) 
Regular (14 - 9) 
Bajo (8 - 4) 
 
 





Bajo 1 1 1 1 
Regular 39 39 39 37 
Alto 60 60 60 64 





Figura 7. Nivel de competencias docente, dimensión expectativa e interés      
 
 El 60% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión expectativas e interés y el 39% presentan un nivel regular de 











Nivel de competencias 
docentes, dimensión: 
valoración global  
Alto (10 - 8) 
Regular (7 - 5) 
Bajo (4 - 2) 
 
 





Bajo 3 3 3 2 
Regular 16 16 16 18 
Alto 81 81 81 84 





Figura 8. Nivel de competencias docente, dimensión valoración global     
 
 El 81% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan una alta percepción sobre las competencias 
docentes, dimensión valoración global y el 16% presentan un nivel regular de 












Nivel de compromiso académico  
Alto (54 – 40) 
Regular  (39 – 25) 
Bajo  (24 – 9) 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 12 12 12 14 
Alto 88 88 88 87 




Figura 9. Nivel de compromiso académico      
 
 El 88% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan un alto compromiso académico y el 12% 















Nivel de compromiso 
académico, dimensión: 
predisposición a estudiar  
Alto (30 - 22) 
Regular (21 - 13) 
Bajo (12 - 5) 
 
 





Bajo 0 0 0 0 
Regular 17 17 17 18 
Alto 83 83 83 84 





Figura 10. Nivel de compromiso académico, dimensión: predisposición a 
estudiar      
 
 El 83% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan un alto compromiso académico, en la 
dimensión: predisposición a estudiar y el 17% presentan un nivel regular de 









Nivel de compromiso 
académico, dimensión: 
satisfacción con los estudios  
Alto (24 - 18) 
Regular (17 - 11) 
Bajo (10 - 4) 
 
 





Bajo 1 1 1 1 
Regular 10 10 10 11 
Alto 89 89 89 90 




Figura 11. Nivel de compromiso académico, dimensión: satisfacción con los 
estudios     
 
 El 89% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan un alto compromiso académico, en la 
dimensión: satisfacción con los estudios y el 17% presentan un nivel regular de 










Actitudes hacia la matemática 
Tabla 16 
Nivel de actitud hacia la 
matemática   
Alto (125 - 92) 
Regular (91 - 58) 
Bajo (57 - 25) 
 
 




Bajo 0 0 0 0 
Regular 95 95 95 97 
Alto 5 5 5 6 




Figura 12. Nivel de actitud hacia la matemática  
 
 El 95% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan regular actitud hacia la matemática y el 5% 














Nivel de actitud hacia la 
matemática, dimensión: 
agrado y confianza    
Alto (55 - 41) 
Regular (40 - 26) 
Bajo (14 - 11) 
 
 




Bajo 0 0 0 0 
Regular 34 34 34 35 
Alto 66 66 66 65 




Figura 13. Nivel de actitud hacia la matemática, dimensión: agrado y confianza 
 El 66% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan un alto nivel de actitud hacia la matemática en 
















Nivel de actitud hacia la 
matemática, dimensión: 
ansiedad ante la matemática    
Alto (40 - 30) 
Regular (29 - 19) 
Bajo (18 - 8) 
 




Bajo 2 2 2 2 
Regular 75 75 75 77 
Alto 23 23 23 24 




Figura 14. Nivel de actitud hacia la matemática, dimensión: ansiedad ante las 
matemáticas  
 
 El 75% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan regular nivel de actitud hacia la matemática en 














Nivel de actitud hacia la 
matemática, dimensión: 
importancia de las matemáticas  
Alto (10 - 8) 
Regular (7 - 5) 
Bajo (4 - 2) 
 




Bajo 35 35 35 34 
Regular 47 47 47 46 
Alto 18 18 18 21 




Figura 15. Nivel de actitud hacia la matemática, dimensión: importancia de las 
matemáticas  
 
 El 47% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan regular nivel de actitud hacia la matemática en 
su dimensión: importancia de las matemáticas; el 35% presentan un nivel bajo y el 












Nivel de actitud hacia la 
matemática, dimensión: 
interés por las matemáticas  
Alto (10 - 8) 
Regular (7 - 5) 
Bajo (4 - 2) 
 




Bajo 58 58 58 56 
Regular 41 41 41 40 
Alto 1 1 1 2 





Figura 16. Nivel de actitud hacia la matemática, dimensión: interés por las 
matemáticas  
 El 41% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan regular nivel de actitud hacia la matemática en 
su dimensión: interés por las matemáticas; el 58% presentan un nivel bajo y el 1% 












Nivel de actitud hacia la 
matemática, dimensión: 
motivación   
Alto (10 - 8) 
Regular (7 - 5) 
Bajo (4 - 2) 
 
 




Bajo 48 48 48 45 
Regular 46 46 46 47 
Alto 6 6 6 7 




Figura 17. Nivel de actitud hacia la matemática, dimensión: motivación   
 
 El 46% de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, presentan regular nivel de actitud hacia la matemática en 
su dimensión: motivación; el 48% presentan un nivel bajo y el 6% presentan un 










Los resultados a nivel inferencial  
Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes, compromisos académicos y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Se quiere determinar la relación entre competencias docentes, compromisos 
académicos y actitud frente a la matemática. Para ello analizaremos el tipo de 
distribución que presentan los datos en cada variable, a través de la prueba de 
kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinará el uso del estadístico 
de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizara el paramétrico 
(Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 
una población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: α= 0.05 
 Prueba:    
85 
 
Las puntaciones de competencias docentes, compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática se han ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha realizado 
la prueba de Kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 22 







N 100 100 100 
Parámetros normalesa,b Media 138,77 46,52 82,73 
Desviación estándar 6,047 7,327 5,918 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,071 ,166 ,085 
Positivo ,071 ,154 ,082 
Negativo -,069 -,166 -,085 
Estadístico de prueba ,071 ,166 ,085 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,000c ,072c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 
 Decisión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la 
variable competencias docentes el valor de p=0.200; para compromisos académicos el 
valor de p=0.000 y actitud frente a la matemática el valor de p=0.072 (sig bilateral), 






Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de 
las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 
los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
 
Donde:        
 
Tabla 23.  
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 p. 312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
    











Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación estadísticamente significativa 
entre percepción sobre las competencias docentes y compromisos académicos en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre percepción sobre las competencias docentes y compromisos académicos en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 





2) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 24 








Correlación de Pearson 1 ,122 
Sig. (bilateral)  ,227 
N 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson ,122 1 
Sig. (bilateral) ,227  
N 100 100 
 
3) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p= .227 es mayor a 0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0, 
122. Entonces existe relación estadísticamente significativa entre percepción sobre las 
competencias docentes y compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) es correlación positiva débil, de acuerdo a los 






Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación estadísticamente significativa 
entre percepción sobre las competencias docentes y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre percepción sobre las competencias docentes y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 






4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 25 







Correlación de Pearson 1 -,085 
Sig. (bilateral)  ,399 
N 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson -,085 1 
Sig. (bilateral) ,399  
N 100 100 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p= .399 es mayor a 0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0, 
085. Entonces existe relación inversa entre percepción sobre las competencias docentes 
y compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 








Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación estadísticamente significativa 
entre percepción sobre las compromiso académico y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 





4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 26 
Correlaciones actitudes hacia la matemática y compromiso académico  




Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson 1 ,094 
Sig. (bilateral)  ,352 
N 100 100 
Compromiso académico Correlación de Pearson ,094 1 
Sig. (bilateral) ,352  
N 100 100 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p= .352 es mayor a 0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0, 
094. Entonces existe relación inversa entre percepción sobre las competencias docentes 
y compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 









Hipótesis específica 1 
H1. Existe un nivel alto de percepción sobre las competencias docentes que 
presentan los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
H0. Existe un nivel bajo de percepción sobre las competencias docentes que 
presentan los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Para determinar si el nivel de competencias docentes es estadísticamente alto el 
puntaje debe ser mayor a 125, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 125, el nivel competencias docentes no es alto (menor o igual a 125) 
H1: u1>125, el nivel de percepción sobre la efectividad de la docencia es alto 
(mayor a 125) 
2. Nivel de significación 05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de percepción sobre competencias docente 
S: desviación típica del puntaje de percepción sobre competencias docentes 





Estadísticas de muestra única competencias docente 
 N Media Desviación 
estándar 




100 138,77 6,047 ,605 
 
Tabla 28 
Prueba de muestra única competencias docente 







95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
    Inferior Superior 
Competencias 
docente 22,773 99 ,000 13,770 12,57 14,97 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel alto de 
percepción sobre competencia docentes en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis específica 2 
H1. Existe un nivel alto de compromisos académicos que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
H0. Existe un nivel bajo de compromisos académicos que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Para determinar si el nivel de compromisos académicos es estadísticamente alto el 
puntaje debe ser mayor a 40, para ello se realiza la prueba t para una media. 
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Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 40, el nivel competencias docentes no es alto (menor o igual a 40) 
H1: u1>40, el nivel de competencia docente es alto (mayor a 40) 
2. Nivel de significación 05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de compromisos académicos 
S: desviación típica del puntaje de compromisos académicos 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 29 






Prueba de muestra única compromisos académicos  
 










académico 8,898 99 ,000 6,520 5,07 7,97 
 
 N Media Desviación 
estándar 








Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel alto de 
compromiso académico que presentan los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis específica 3 
H1. Existe un nivel alto de actitud hacia las matemáticas que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
H0. Existe un nivel bajo de actitud hacia las matemáticas que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Para determinar si el nivel de actitud hacia las matemáticas es estadísticamente 
alto el puntaje debe ser mayor a 92, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
4. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 92, el nivel actitud hacia las matemáticas no es alto (menor o igual a 92) 
H1: u1>92, el nivel de actitud hacia las matemáticas es alto (mayor a 92) 
5. Nivel de significación 05.0  
6. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de actitud hacia las matemáticas 
S: desviación típica del puntaje de actitud hacia las matemáticas 
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Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 31 
Estadísticas de muestra única actitudes hacia la matemática  
 N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Actitudes hacia la 
matemática 




Prueba de muestra única actitudes hacia la matemática  
 Valor de prueba = 92 




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Actitudes hacia la 
matemática 
-15,663 99 ,000 -9,270 -10,44 -8,10 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto 
de compromiso académico que presentan los estudiantes de la Facultad de Educación de 










Hipótesis específica 4 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación estadísticamente significativa 
entre entusiasmo, compromiso académico y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre entusiasmo, compromiso académico y actitud frente a la matemática en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 33 
Correlaciones entre entusiasmo, compromiso académico y actitudes hacia la 
matemática 




Entusiasmo Correlación de Pearson 1 ,203* -,204* 
Sig. (bilateral)  ,043 ,041 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson ,203* 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,043  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson -,204* ,094 1 
Sig. (bilateral) ,041 ,352  
N 100 100 100 
 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de entusiasmo y compromisos académicos es p= .043 mayor a 0.05. Por lo 
tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor de entusiasmo y actitud hacia la matemática es p= .041 mayor a 0.05. Por lo 
tanto se acpeta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
entusiasmo y compromisos académicos es r = 0, 203. Entonces existe relación positiva 
entre entusiasmo, compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
entusiasmo y actitudes hacia la matemática es r = -0, 204. Entonces existe relación 
negativa entre entusiasmo y actitud hacia la matemática en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los 






Hipótesis específica 5 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación estadísticamente significativa 
entre interacción, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre interacción, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 34 
Correlaciones entre interacción, compromiso académico y actitudes hacia la 
matemática 




Interacción Correlación de Pearson 1 ,049 ,003 
Sig. (bilateral)  ,631 ,974 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson ,049 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,631  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia 
la matemática 
Correlación de Pearson ,003 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,974 ,352  
N 100 100 100 
 
4) Decisión 




Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de interacción y compromisos académicos es p= .631 mayor a 0.05. Por 
lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor de interacción y actitud hacia la matemática es p= .974 mayor a 0.05. Por lo 
tanto se acpeta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
interacción y compromisos académicos es r = 0, 049 y el coeficiente de correlación de 
Pearson para interacción y actitudes hacia la matemática es r = 0, 003. Entonces existe 
relación positiva entre interacción, compromisos académicos y actitud hacia las 
matematicas en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista (2010) es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 6 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación significativa entre evaluación, 
compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre evaluación, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
3) Estadístico de la prueba:  
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Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 35 
Correlaciones entre evaluación, compromiso académico y actitudes hacia la 
matemática 




Evaluación Correlación de Pearson 1 -,020 -,006 
Sig. (bilateral)  ,844 ,953 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson -,020 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,844  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson -,006 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,953 ,352  
N 100 100 100 
2). Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de evaluación y compromisos académicos es p= .844 mayor a 0.05. Por lo tanto 
se acpeta la hipótesis nula. 
El valor de evaluación y actitud hacia la matemática es p= .953 mayor a 0.05. Por lo 
tanto se acpeta la hipótesis nula. 
3) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
evaluación y compromisos académicos es r = -0, 020 y el coeficiente de correlación de 
Pearson para evaluación y actitudes hacia la matemática es r = -0,006. Entonces existe 
relación positiva entre evaluación, compromisos académicos y actitud hacia las 
matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista (2010) es 
correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis específica 7 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación significativa entre organización 
y recursos, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación significativa entre organización 
y recursos, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 36 
Correlaciones entre organización y recurso, compromiso académico y actitudes 
hacia la matemática 








Correlación de Pearson 1 -,020 ,013 
Sig. (bilateral)  ,843 ,900 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson -,020 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,843  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson ,013 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,900 ,352  





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de organización y recursos y compromisos académicos es p= .843 mayor a 
0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor de organización y recursos y actitud hacia la matemática es p= .900 mayor a 
0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
organización y recursos  y compromisos académicos es r = -0, 020 y el coeficiente de 
correlación de Pearson para evaluación y actitudes hacia la matemática es r =  0.013.  
Entonces existe relación inversa entre organización y recursos, compromisos 
académicos y actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
Hipótesis específica 8 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación significativa entre presentación 
y dominio, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación significativa entre presentación 
y dominio, compromiso académico y actitud frente a la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2)  Nivel de Significancia:  = 0.05 
3). Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 37 
Correlaciones entre interacción, compromiso académico y actitudes hacia la 
matemática 








Correlación de Pearson 1 -,026 -,074 
Sig. (bilateral)  ,796 ,464 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson -,026 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,796  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson -,074 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,464 ,352  
N 100 100 100 
4). Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de presentación y dominio y compromisos académicos es p= .796 mayor a 
0.05. Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor presentación y dominio y actitud hacia la matemática es p= .464 mayor a 0.05. 




De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
presentación y dominio  y compromisos académicos es r = -0, 026 y el coeficiente de 
correlación de Pearson para prestación y dominio y actitudes hacia la matemática es r =  
-0.074.  Entonces existe relación inversa entre presentación y dominio, compromisos 
académicos y actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
Hipótesis específica 9 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación significativa entre expectativa e 
interés, compromiso académico y actitud hacia la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación significativa entre expectativa e 
interés, compromiso académico y actitud hacia la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2)  Nivel de Significancia:  = 0.05 
3). Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 







Correlaciones entre expectativas e interés, compromiso académico y actitudes 









Correlación de Pearson 1 ,112 ,108 
Sig. (bilateral)  ,269 ,284 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson ,112 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,269  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson ,108 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,284 ,352  
N 100 100 100 
4) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de expectativa e interés y compromisos académicos es p= .269 mayor a 0.05. 
Por lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor expectativa e interés y actitud hacia la matemática es p= .284 mayor a 0.05. Por 
lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
expectativa e interés y compromisos académicos es r = 0, 112 y el coeficiente de 
correlación de Pearson para expectativa e interés y actitudes hacia la matemática es r =  
-0.108.  Entonces existe relación positiva entre expectativa e interés, compromisos 
académicos y actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, 




Hipótesis específica 10 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0. No existe una relación significativa entre valoración 
global, compromiso académico y actitud hacia la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis alterna (Ha):  0. Existe una relación significativa entre valoración 
global, compromiso académico y actitud hacia la matemática en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
2)  Nivel de Significancia:  = 0.05 
3). Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 39 
Correlaciones entre valoración global, compromiso académico y actitudes 







Valoración global Correlación de Pearson 1 ,046 -,087 
Sig. (bilateral)  ,652 ,389 
N 100 100 100 
Compromiso 
académico 
Correlación de Pearson ,046 1 ,094 
Sig. (bilateral) ,652  ,352 
N 100 100 100 
Actitudes hacia la 
matemática 
Correlación de Pearson -,087 ,094 1 
Sig. (bilateral) ,389 ,352  




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de valoración global y compromisos académicos es p= .652 mayor a 0.05. Por 
lo tanto se acpeta la hipótesis nula. 
El valor valoración global y actitud hacia la matemática es p= .389 mayor a 0.05. Por lo 
tanto se acpeta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson para 
valoración global y compromisos académicos es r = 0, 046 y el coeficiente de 
correlación de Pearson para valoración global y actitudes hacia la matemática es r = -
0.087.  Entonces existe relación positiva entre valoración global y compromisos 
académicos y existe relación inversa entre valoración global y actitud hacia las 
matemáticas en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) para el 
primero es correlación positiva muy débil y para el segundo es correlación negativa 















Discusión de resultados 
 
En este apartado se discuten los resultados a los cuales se ha llegado como 
consecuencias del análisis de los datos. En primer lugar se discuten los resultados a 
nivel descriptivo y posteriormente a nivel inferencial.  
A nivel descriptivo los resultados evidencian un nivel alto de percepción sobre 
competencia docentes por parte de estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Estos resultados son acordes con los reportes 
de Castañeda y Martínez (2016), quienes investigaron en profesionales de la salud y 
tutores de la residencia en Medicina Familiar las competencias de sus docentes, 
específicamente estos últimos evaluaron la competencia de sus docentes como 
excelente, posiblemente, en este estudio los estudiantes conciben que sus docentes 
muestran un alto nivel de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para 
desempeñarse como profesor o educador, por otro lado, los resultados positivos también 
se debería a la percepción de responsabilidad del profesor universitario que presentan 
los estudiantes, estos, traspasa los límites del aula donde desarrolla el acto didáctico 
(fase interactiva); también debemos considerar el diseño y planificación de dicha 
formación (fase preactiva), la evaluación de las competencias adquiridas y/o 
desarrolladas y, como no, la contribución de dicho profesional a la mejora de la acción 
formativa desarrollada y su participación en la dinámica académico-organizativa de su 
institución (Mas, 2011). 
Por otro lado, la actitud frente a la matemática estaría relacionada con las que 
Álvarez y Ruiz (2010) postulan, que los estudiantes consideran que la asignatura es la 
más importante de su carrera. Además, se resaltan tres factores considerados 
importantes que son el agrado, dificultad y utilidad; las cuales son subyacentes en las 




Existe relación estadísticamente significativa entre percepción Sobre las 
competencias docentes y compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) es correlación positiva débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Existe relación inversa entre percepción sobre las competencias docentes y 
compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación inversa entre percepción sobre las competencias docentes y 
compromisos académicos en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe un nivel alto de percepción sobre competencia docentes en estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Existe un nivel alto de compromiso académico que presentan los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
No existe un nivel alto de compromiso académico que presentan los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Existe relación positiva entre entusiasmo, compromisos académicos en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el 
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cuadro de Hernández, Fernández y Baptista (2010) es correlación positiva débil, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación positiva entre interacción, compromisos académicos y actitud 
hacia las matematicas en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación positiva entre evaluación, compromisos académicos y actitud 
hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es 
correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación inversa entre organización y recursos, compromisos académicos y 
actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 
baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación inversa entre presentación y dominio, compromisos académicos y 
actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 
baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación positiva entre expectativa e interés, compromisos académicos y 
actitud hacia las matemáticas en estudiantes de la Facultad de EDUCACIÓN de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 




Existe relación positiva entre valoración global y compromisos académicos y 
existe relación inversa entre valoración global y actitud hacia las matemáticas en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) para el primero es 
correlación positiva muy débil y para el segundo es correlación negativa muy débil de 





































1. Recomendar a las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, que se dé mayor atención a investigaciones relacionadas con las variables de 
competencia docente, compromiso académico del profesorado y actitudes hacia la 
matemática para que las investigaciones sean más consistentes.  
2. Recomendar a las autoridades de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que se dé 
mayor atención a investigaciones relacionadas con las variables de competencia 
docente, compromiso académico del profesorado y actitudes hacia la matemática para 
que las investigaciones sean más consistentes.  
3. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las variables 
actitudes desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
4. Es necesario prestar mayor atención a la formación en competencias puesto que es 
el prestigio de la universidad la que está en juego, dado que sus egresados son los 
que están en los colegios y deben ser lo suficientemente competentes para estar a 
la altura de una sociedad del conocimiento y dar la calidad necesaria. Por otro 
lado, ahondar en estudios de los compromisos académicos tanto de docentes como 
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Escala sobre la percepción de los estudiantes sobre las competencias docentes 
(Acevedo y Fernández, 2004) 
Sexo: …  Edad: …… ciclo: ..…. Mención:………………………………………….. 
A continuación te presentamos un conjunto de enunciados y/o actividades, léelos 
con detenimiento y posteriormente responde con qué frecuencia se dan cada uno de 
ellos. Para responder utiliza los siguientes criterios: 
1 = Pocas veces, 2 = Alguna vez, 3 = Algo, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre 
n° Ítems 1 2 3 4 5 
1  Evidencia que ha preparado las clases con anticipación.      
4  Los objetivos de curso se definen anticipadamente.      
3  Realiza un resumen del tema anterior, antes de iniciar cada clase.       
9  Cumple con el desarrollo de los temas de acuerdo con el programa del curso.      
10  Emplea variedad de ayudas audiovisuales (multimedia, diapositivas, videos, etc).      
13  Utiliza variedad de recursos de enseñanza (demostraciones, lecturas, trabajo en grupo, etc).      
12  Muestra dominio de los temas tratados.      
14  Es ordenado al exponer los contenidos de la clase.      
16  Explica con claridad.      
18  Resume y enfatiza los aspectos claves de cada lección.      
7  Contrasta varias implicaciones en los temas que explica.      
8  Brinda un contexto global a sus ideas y conceptos.       
19  El o los procedimientos de evaluación permiten al alumno reflejar sus conocimientos.      
22  Elabora evaluaciones (exámenes, quices, tareas, asignaciones, otros) para sintetizar efectivamente la 
materia del curso. 
     
24  Es justo e imparcial a la hora de evaluar y calificar (ex! menes, quices, tareas, asignaciones, otros).      
26  Devuelve las evaluaciones ya calificadas dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización o 
entrega. 
     
28  Genera una retroalimentación en los exámenes, calificaciones y materiales, que me ayudan comprender 
aún m! s la materia de clase. 
     
29  Comparado con otros, la dificultad de este curso fue       
30  Relacionado con otros, la cantidad de trabajo que se asigna en este curso es      
31  Tengo expectativas de obtener una nota de      
32  Has aprendido en este curso, algo que consideras de valor para tu desarrollo profesional o humano.      
2  Brinda la oportunidad de exponer dudas y preguntas, respondiéndolas con claridad.      
5  Acepta críticas a sus objetivos de clase, planteamientos y otros, por parte de los estudiantes y las 
estudiantes. 
     
6  Se interesa por los estudiantes y las estudiantes que demuestran problemas en aprender, los temas de 
estudio, al mismo ritmo que la clase. 
     
17  Mantiene buenas relaciones con los estudiantes.      
11  Se encuentra disponible en el horario que estableció para horas de consulta extra clase.      
15  Trata de acercarse y conversar con los estudiantes antes y después de clase.      
20  Refleja entusiasmo en la presentación de la clase o de los materiales.      
21  Tiene una forma de enseñar que facilita la comprensión de la materia      
23  Cuando explica mantiene mi atención en la clase.      
25  Se mantiene activo y dinámico cuando dirige este curso      
27  Asiste regularmente a clases y si falta lo justifica.      
33  Considera usted que este curso ha sido      






Escala de compromiso académico, UWES-S (versión abreviada) 
Edad: _______  Grado: ________Fecha de elaboración: ________________ 
 
Responda a cada una de las alternativas utilizando las alternativas propuesta en donde:  





















 Ítems 1 2 3 4 5 6 
2   Me siento fuerte y vigoroso(a) cuando estudio o voy 
a clases  
      
1   Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de 
energía  
      
5   Cuando me levanto por la mañana me dan ganas de 
ir a clases o estudiar  
      
6   Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas 
con mis estudios  
      
9   Me "dejo llevar" cuando realizo mis tareas como 
estudiante  
      
8   Estoy inmerso(a) en mis estudios        
3   Estoy entusiasmado(a) con mi carrera        
4   Mis estudios me inspiran cosas nuevas        
















Cuestionario actitudes hacia la matemática 
 
Edad: _______ Sexo: ______ Ciclo: ______ Carrera: ______________________ 
A continuación te presentamos un conjunto de enunciados y/o actividades, léelos con 
detenimiento y posteriormente responde con qué frecuencia realizas cada uno de ellos.  
Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta que el 5 
corresponde al valor más alto o positivo y el 1 al valor más bajo o negativo. Sólo seleccione 




desacuerdo   
2 En 
desacuerdo   
3 Ni de acuerdo 
ni descuerdo   




N° Ítems TD D N A TA 
01 Considero las matemáticas como una materia muy necesaria para mis estudios      
02 La asignatura de matemáticas me cae bastante mal      
03 Estudiar o trabajar con las matemáticas no me asusta en absoluto      
04 Utilizar las matemáticas es una diversión para mí      
05 La matemática es demasiado teórica para que pueda servirme de algo      
06 Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de las matemáticas      
07 Las matemáticas es una de las asignaturas que más temo      
08 Tengo confianza en mí cuando enfrento a un problema de matemáticas      
09 Me divierte el hablar con otros de matemáticas      
11 Tener buenos conocimientos de matemáticas incrementará mis posibilidades de 
trabajo 
     
12 Cuando me enfrento a un problema de matemáticas me siento incapaz de pensar con 
claridad 
     
13 Estoy calmado(a) y tranquilo(a) cuando me enfrento a un problema de matemáticas      
14 Las matemáticas son agradables y estimulantes para mí      
15 Espero tener que utilizar poco la matemática en mi vida profesional       
16 Considero que existen otras asignaturas más importantes que la matemática para mi 
futura profesión 
     
17 Trabajar con las matemáticas hace que me sienta incómodo(a) y nervioso(a)      
18 No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de matemáticas      
19 Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar matemáticas      
20 Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de matemáticas      
21 Para mi futuro profesional la matemática es una de las asignaturas más importantes 
que tengo que estudiar 
     
22 Las matemáticas hacen que me sienta incomodo(a) y nervioso(a)      
23 Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar las matemáticas      
24 Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de matemáticas de los que 
son obligatorios  
     









Percepción sobre las competencias docentes, compromiso académico y actitudes frente a la matemática en estudiantes de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
 
 
Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumentos 
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades?  
Analizar la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
V1 = percepción sobre las 




 Interacción  
 Evaluación  
 Organización y recursos  
 Prestación y dominio  
 Expectativas e interés  






Escala sobre la 






¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: interacción,  
Analizar la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades.   
Explicar la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: entusiasmo,  
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: interacción,  
V2 = compromisos 
académicos     
Dimensiones  
 
 Predisposición a estudiar  
 Satisfacción con los 
estudios     
 
Tipo de investigación  
 
Descriptiva  





















compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: evaluación,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: organización y 
recursos,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: prestación y 
dominio,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
dimensión: interacción,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades.   
Explicar la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: evaluación,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Describir la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: organización y 
recursos,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Describir la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: prestación y 
dominio,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la Universidad de Ciencias y 
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: evaluación,  
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: organización y recursos,  
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: prestación y dominio,  
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: expectativas de interés,  
V3 = actitud frente a la 
matemática      
Dimensiones  
 Agrado y confianza  
 Ansiedad ante las 
matemáticas  
 Importancia de las 
matemáticas  
 Interés por las 
matemáticas  
 Motivación  
    
Población  
La población estará 
constituida por 150 
estudiantes de la 
facultad de 











dimensión: expectativas de 
interés,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la universidad de ciencias y 
humanidades?  
¿Qué relación existe entre 
percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: valoración global,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la universidad 
de ciencias y humanidades? 
Humanidades.  
Describir la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: expectativas de 
interés,  compromisos 
académicos y actitud frente a 
la matemática en estudiantes 
de la facultad de educación de 
la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Analizar la relación existente 
entre percepción sobre las 
competencias docentes, 
dimensión: valoración global,  
compromisos académicos y 
actitud frente a la matemática 
en estudiantes de la facultad 
de educación de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre percepción sobre 
las competencias docentes, 
dimensión: valoración global,  
compromisos académicos y actitud 
frente a la matemática en 
estudiantes de la facultad de 
educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades.  
 
 
